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Á i N O L A A l V 
D I A R I O 
ACOGIDO FRANQUICIA E INSCRIPTO CCRRESPONDENOIA COMO SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA CORR RABANA 
P A L A C I O D E L " C E N T R O G A L L E G O 
i i 
El «scultor Moretti 
Escultitra de Moretti 
•̂a 'discíjyula de Moretti, señorita 
Ginevm Mercer 
' Una las "coii.9truecioiie8" quo 
^ á s inberés despiertan en el momen-
W actnal, es la del Palacio del Oen-
Gallega. 
Los habitantes de la urbe capitali-
na, al discurrir por el Parque Cen-
dal, se preguntan, después de adnii-
^ la oibra que so realiza: i Cuándo 
p inaug-iu-ará el edificio? La ansie-
dad de los cuarenta mil nifiembros de 
la florociento asociacii'm r-.̂ onal es 
S^yw, naturalnientR, y los devotos 
p̂ Talía y de TVírpsícore piensan con 
Q,t3*cróa en el grato sokz y en el ama-
f ble esparcimiento que se les brindará 
en lo futuro. 
No será, pues, ocurrencia iuoporttu-
na el satisfacer en lo posible la expli-
cable curiosidad pública. 
ADQUISICION 
Adquirió el Centro Grallego la pro-
piedad de los edificios donde ahora se 
construye el Palacio, de la empresa 
norteamericana The Tacón Realty 
Company, el día 6 de Enero de 1906, 
pagando la suma de $525,000 mone-
da de los Estados Unidos. 
Se realizó la operación, siendo pre-
•sidenite del "Centro Gallego" el li-
cenciado don Secundino Baños, actual 
presidente del "Casino Español" 
Se elmitieiron para ello bonos hipo-
.tecartos, señalando un interés anual 
de $31,500. 
CONCURSOS 
Hubo varios concursos para la edi-
ficación, y en el último fué aceptado 
el proyecto que presentó el señor Ray-
nery. > • 
Después se ofreció a la considera-
ción de la Directiva un nuevo proyeio-
to, del señor Paul Belau, proyecto 
que agradó más que el anterior a los , 
asociados. 
SUBASTA 
Aprobado el proyecto, se hizo la su-
basta para la construc-ción. 
Fué adjudicada a los señores Na-
ranjo y •Mato; pero estos señores re-
nunciaron, perdiendo la garantía que 
ofrecieron, y entonoes se adjudicó la 
obra a los señores Purdy and Ilen-
dcrson. por $719.000 oro del cuña de 
los Estados Unidos. 
EL CONTRATO 
Fué firmado el contrato por el se-
ñor don Jesús Rodríguez Bautista, 
anterior Presidente del Centro, y 
Mr. Leonard E. Browson, represen-
tante de Purdy and Henderson, el día 
8 de Diciembre de 1010. 
Se estipulaba que la construcción 
empezaría dentro de quince días, con-
tados desde la firma del paeto, y que 
habría de concluirse en el térnuno de 
"dos años y seis meses." 
De la inspección de las obras se en-
cargó el señor don José Toraya. ' 
Luego ha habido diversas prórro-
gas del plazo fijado. 
E L EDIFICIO 
Constará de tres plamtas y sótano. 
En la parte baja, por el frente del Pa-
seo de Martí, estarán: a la derecha 
el café y el teatro, y a la izquierda 
las oficinas de la Sociedad. 
Hacia las calles de ronsulado y 
San José se situarán las oficinas dol 
teatro. El patio se encontrará al cen-
tro, inmediatamente después de la es-
calera principial. Esta, que será de 
mármol fino, llamará poderosamente 
la atención por su hermosura. Desde 
cualquier punto que se siitúe el visi-
tante, podrá dominarla en toda su ex-
tensión. (En la parte superior se colo-
carán unas figuras alegóricas imagi-
nadas y esculpidas por el artista ita-
liano Mario Oorrieri. 
Importa la construcción de la esca-
lera, que conduce al salón de fiestas, 
$46,000. 
En el piso principal habrá grandes 
salones, destinados a la Junta Direc-
tiva, a la Secretaría y al esparcimien-
to de los socios. Los salones de baile, 
recepciones y juntas generales esta-
rán en el tercer piso. Habrá un local 
apropiado' para la orquesta, cuartos 
de señoras, salones para el tocado. 
LA PACHABA 
Se compone la fachada dd tres 
cuerpos principales. Por las partes des-
tinadas al Teatro y al Centro se. colo-
carán bellísimas alegorías, grupos re-
presentando la Tragedia, la Comedia, 
la Música, la Filosofía, la Beneficen-
cia, la Educación y la Constancia. 
La decoración del edificio se ha 




Frente del edificio del Centro Gallego 
La decoración del Palacio será, en 
verdad, digna de alabanzas. 
COMODIDADES 
El edificio del Centro Gallego está 
dispuesto de tal manera, que reunirá 
todas las condiciones exigidas en las 
modernas obras: ventilación y am-
plitud en todos los departamentos y 
luz abundantísima. Tendrá instala-
ciones sanitarias magníficas—mingi-
torios, inodoros, lavamanos, vertede-
ros, duchas y fregaderos en los tres 
pisos, en los entresuelos y en los sió-
tanos—; ascensores eléctricos de los 
más modernos, espléndido alumbra-
do, servici > de incendios. 
E L SALON DE FIESTAS 
Ya se encuentra muy adelantada la 
obra en esta parte del edificio. Podrá 
llegarse a él por la grandiosa escale-
ra o por dos elevadores de la casa 
Otis. 
El palco de la música se hallará a 
dos metros y medio de altura y en el 
centro del salón. Las paredes y el te-
cho irán pintados al fresco, con sim-
bólicas figuras. Habrá distribuidos 
en el salón 24 espejos de soberbias lu-
nas. El alumbrado será instalado de 
modo que no se vean los bombillos. 
Estado de las obras. Espléndida deco-
ración 126 estatuas. El costo del edi-
ficio asciende a dos millones de pesos. 
El gran teatro mantendrá sus condicio-
nes acústicas. El Sr. Laguerueia nombra-
do Inspector-técnico de las obras, l a 
inauguración del Palacio habrá de efec-
tuarse en el invierno de 1014. Los me-
E L TEATRO 
Hace pocos días visitamos el Tea-
tro para poder dar idea de su estado 
actual. 
En el centro se veía un enorme anda-
mio. Los palcos presentan las baran-
das rotas. El escenario, sin tocar aún. 
Ello se debe a que todavía no se ha 
celebrado la subasta para el decora-
do del teatro. 
Podemos adelantar que el antiguo 
Tacón conservaBa «us admirables con-
diciones acústicas, porque las modi-
ficaciones que, se han realizado no ha-
cen, nada que pueda variarlas. En la 
parte inferior, al centro, se ha deja-
do un gran pozo, que existe desde que 
se construyó el edificio; los pisos se 
pondrán en idéntica forma, el techo 
se hará a semejanza del anterior, las 
ventanas se dejarán en la misma si-
tuación. En fin, que se tenderá siem-
pre a no destruir, ni siquiera en mí-
nima parte, la ventaja de la fácil per-
cepción de los sonidos. 
PANCHO MARTY 
Cuando nos hallábamos en el tea-
lores artistas líricos 
del mundo ocuparán 
el escenario del Na-
cional, estrenando 
una ópera. 
tro que fué primero de la araña y des-
pués de la estrella, vino a nuestra 
mente la figura de Pancho Marty, el 
laborioso hijo de Cataluña, que hizo 
construir ed edificio y que presentó 
luego en el escenario magníficas 
Compañías. Recordamos entonces al-
gunas anécdotas y hablamos con 
nuestros acompañantes del oficial 
suicida a quien Marty salvó la exis-
tencia con unos miles de pesos; de la 
frase al yerno: "Si ta portas bien, te 
casarás con la hija de Pancho Martly, 
y si ta portas mal te casarás con la 
hija de la negra Tomasa." 
Un empleado del Centro Gallego, 
que se halla en el edificio en cons-
trucción, encargado de cuidar las co-
sas del teatro, el señor Florentino Le-
do y Pavón, y el portero Antonio 
Lens, nos enseñaron la caja en que 
Pancho Marity guardaba el dinero y 
la mesa en que escribía..., 
MUSICA 
El archivo del Gran Teatro Nacio-
nal, hoy propiedad del Centro Galle-
go, es de gran valor artístico. 
Allí están el Don Juan y La Planta 
Mágica, de Mozart, El último día de 
Pompeya, II iSaltimbanco, II Condesta-
ble di Cester y Sapho, de Pacini; II 
Crociato en Egitto, II Guelfi ad i 
Gihibelini, Roberto el Diablo, Dinorañ, 
II Profeta, de Meyerbeer; La Muta 
de Portici, de Aubert; La Ceneren-
Fasa a la página última. 
Un detalle áel gran salón de fiestas 
confiado al valiosísimo artista italia-
no señor Moretti. 
MORETTI 
Moretti, que irá pronto a Italia a 
ejecutar la obra definitiva en már-
mol, fué el que hizo la bella entrada 
del Parque de Pittsburgh, y el Vui-
cano, notable construcción de hierro. 
Tiene entre sus trabajos, aprecia-
bles producciones, como el Dante, dol 
Museo de ATiew York, y una estatua 
ecuestre de Wasihington, en Boston. 
Hemos visto una hermosa repro-
ducción de una de las escenas de 
<;Quo Vadis?", copia de la escultu-
ra que envió Moretti a la Exposición 
de San Francisco. 
El Santiago—que podrán apreciar 
nuestros lectores por el grabado quo 
les ofrecemos—es una obra de ver-
dadero mérito artístico. 
Con Moretti trabaja una Inteligen-
te discípula, la señorita Ginevra Mcr-
cer, apasionada ñor el arte de PidioJ 
y Praxiteles. Un detall© do la cornisa de la fachada, principal 
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A c t u a l i d a d e s 
La Liga Agraria pide la aprobación 
del empréstito "como una medida de 
carácter económico y de interés na-
cional para todos, tanto para las clases 
productora» como para las proletarias, 
qne son siempre las qne más directa-
mente sufren la crisis por £alta de di-
nero/' 
Y es lo qno nosotros venimos dicien-
do hace ya meses: no se trata de una 
cuestión de partido, sino de interés 
nacional. 
Por eso no acertamos a explicarnos 
que unos defiendan la medida a tí-
tulo do conservadores y otros la com-
batan por el mero hecho de ser libe-
rales. 
E l empréstito deben aprobarlo todos 
los que qe interesen por el presente y 
por el porvenir de Cuba, sin tener en 
cuenta para nada sus opiniones polí-
ticas. 
Trátase de cumplir con obligaciones 
ineludibles e inaplazables y de ate-
nuar, al mismo tiempo, en lo posible, 
la crisis económica que venimos pade-
ciendo y que puede llegar a adquirir 
caracteres gravísimos si la seriedad y 
el patriotismo de los congresistas y de 
los gobernantes no está a la altura en 
que deben hallarse siempre que la paz 
y la prosperidad del país corren algún 
riesgo. 
Nuestro colega el Avisador Comer-
cial ha publicado un artículo titulado 
Contra la Industria, que viene a con-
firmar lo que el DUEIO DB LA MAKINA 
ha dicho repetidas veces, ya por su 
cuenta, ya admitiendo en sus colum-
nas las quejas de los atropellados in-
dustriales. 
Dice el colega comercial: 
Una escupidera mal colocada y que 
el público no usa dónde y cómo quie-
ra que se la pongan; el retraso de un 
minuto en cerrar una puerta: el fa-
vor hecho a nn pobre de venderle un 
pan después de la hora marcada, to-
do sirve de pretexto para acusar a un 
comerciante, que es irremisiblemente 
contlenado por un juez cuyos fallos son 
inapelables (caso único en el mundo 
que ofrece esta República democráti-
ca) por el «imple dicho de un guardia, 
que bien puede acusar en venganza 
de no haberle querido otorgar el acu-
sado algún favor que de él solicitara. 
Las multas de carácter municipal 
constituyen otro de los martirios que 
tienen que sufrir aquí los industriales. 
Siempre son confirmadas, por ab 
surdas o injustificadas que sean. 
Ocurre, a veees, que los inspectores 
de Sanidad exigen la realización de 
algunas obras concediendo un plazo 
brevísimo para realizarlas. 
Si el conminado con tal orden la 
ejecuta sin el permiso municipal, in-
curre en multa. 
Si ha de esperar ese permiso, como, 
por el desbarajuste imperante en el 
Ayuntamiento, tardan mucho en con-
cederlo y no puede hacer las obras 
en el plazo señalado, le multa Sani-
dad. 
Aún hay algo más curioso. 
Se ha dado el caso de que Sanidad 
ha relevado al industrial de la obli-
gación de hacer los trabajos, por ha-
berse convencido que eran innecesarios, 
y sin embargo se le ha impuesto una 
multa por no solicitar permiso para 
ellos. 
La situación de los industriales an-
te la campaña que contra ellos fe vie-
ne haciendo por los poderes públicos, 
las autoridades y los empleados que 
con ellos tienen que rozarse en el des-
empeño de sus cargos, es insoportable. 
Tiene tanta importancia lo que en 
las líneas que preceden dice con mu-
cha razón y con gran acierto el Avi-
sador, que no dudamos en llamar la 
atención del Gobierno supremo sobre 
ese espíritu de hostilidad que en mu-
tra las sufridas y laboriosas clases que 
más contribuyen a sostener las cargas 
públicas. 
Ni el Avisador Comercial ni el DIA-
RIO DE LA MARINA son periódicos de 
oposición. Antes al contrario, más bien 
se hallan diapuestos siempre a apoyar 
a los gobernantes en todos los asun-
tos de interés público. Por eso espera-
mos que se prestará alguna atención 
a las fundadas quejas de el Avisador 
Comercial, que nosotros hacemos nues-
tras por ser la confirmación de lo que 
respecto al mismo asunto casi a diario 
venimos publicando. 
Rodrigo Soriano, el gran enemigo del 
catolicismo, se ha casado comp manda 
la Santa Madre Iglesia, eonfesando y 
comulgando antes con gran fervor. 
Y el señor Obispo de Jaca, hoy 
Obispo de Tarragona, fué el que ben-
dijo el matrimonio del batallador re-
publicano, 
¿A quién se deberá esta conversión? 
Clarô  está que ante todo a la infi-
nita misericordia de Dios; pero des-
pues ¡ quién sabe! puede ser que lo que 
más haya movido el corazón de Soriano 
hayan sido las súplicas que le había 
hecho en la agonía su santa madre, 
muerta recientemente, y a quien él, 
según nos cuenta el cable, adoraba. 
- De todas suertes, es de celebrar este 
acto de valor realizado por el famoso 
director de España Nu&va. 
El licor de berro es lo mejor para 
eatjirros, bronquios y pulmones. Com-
puesto de jugo puro de berro y vino 
generoso. 
LA SOLVENCIA DEL BANCO 
fliSPANO-AMERICANO 
El oable nos anuncia hoy que el 
Consejo ido Gobierno d'ei Banco de 
•España ha resuelto poner a disposi-
ción del Bauico Hispano-Americano 
veinte amlloncs de pesetas en plata y 
cinco millones de pesetas en oro (paira 
ayudarle a vemeer sin dificultades 
igraves la momentánea crisis por que 
atraviesa. 
El crédito del Baruco Hispano-Ame-
'ricano está saládatoente cimentado, 
no solo en España y los paísses his-
pano americanos, sino en las grandes 
plaza de Europa; así es que todo peii-
igro acerca de su solvencia y de la 
reguiiaridad de sus operaciomes está 
ídes'caiPtado, El acuerdo 'del Consejo de 
Gobieriao del Banco de España, por 
otra parte, aleja todo temior en ese 
sentido. Se ve que existe solidaridad 
entre los dos establecimientos de oré-
ídito y esto constituye una amplia, só-
V E R S A I L L E S " 
SE ACABAN de recibir muchos y muy elegantes— — 
J U E G O S d e M U E B L E S T A P I Z A D O S 
para gabinetes y salcnes.-Sillas sueltas, "BERCERES", 
vitrinas, banquetas y ctres mueblecltcs de buen gusto y 
U L T I M A M O D A . ^ — 
O B I S P O N U M . 8 4 y O ' R E I L L Y 7 3 . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
GACETA 
MILITARES Y PAISANOS 
LIQUIDAMOS todas las existencias de Juguetes 
acornó quiera.—VERDADERA GANGA. 
Espléndida exposición de artículos para regalos. 
" V E N E C I A " 
La casa más surtida en artículos de plata. 
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chos delegados de la autoridad, y l i a s - í ^ y efieíltóísima gaTantía." 
ta en algunas autoridades, se nota con-̂  además, un dato que es de 
mucho interés para cuantos aquí tie-
nen ¡relacioaies de inteireses con el Ban-
co Háspano-Annericamo, que son nuane-
rosofe*. 
En esta época del año, por efecto 
de los auxilios en numerario que ha-
ce a hacendados y agricultores, 
las entidades bancarias y mercanti-
les que en Cuba tienen negocios con 
el Banco Hispano-Americano son 
deudores de este establecimiento, si 
no acreedores suyos. 
(De modo que, por todo género de 
motivos, no tienen por qué provocar 
alarma, ni siquiera el menor recelo, 
las noticia» que el caíble nos ta comu-
nicado respecto a dificufltades y tro-
piezos en la marca del Baroco Hispano 
AmeTicano de Madrid. 
V 4374 CR. 6-11 
Los disturbios ocurridos en una ipo-
blación de Alsacia traen un fermento 
que ha puesto en cuidado al gobierno 
de Berlín y al Kaiser alemán. 
Ciertamente, la causa que originó 
el tumulto es altamente censurable; 
porque si los alsacianos han de ser 
tratados como seres inferiores, ad-
virtiéndoles a carda paso que su con-
dición es la del esclavo, con todos los 
deberes y ninguno do los derechos, 
llegará un día en que la protesta no 
sea contra un oficial y contra un re-
gimiento y asuma carácter general 
que puede afectar hasta los cimientos 
del gobierno de Berlín por muy sóli-
dos que los consideren. 
Estas diferencias entre militares y 
paisanos son más graves de lo que al 
principio acusan las apariencias. Re-
cuerdo un caso ocurrido en Burgos 
con un regimiento de infantería que 
del golpe le hicieron dar un salto 
hasta Galicia. 
•Por cuestiones de pareja en un bai-
le jrííblieo, los mozos de un barrio y I 
los soldados de aquel regimiento vi-| 
nieron a las manos. 
El amor ipropio en uuoí y el espíri-
tu de clase en los otros, hicieron im-
posible toda vigilancia y cuantas ór-
denes se dieron para evitar batallas 
campales. Y cuando el general Gon-
zález Izcar se convenció de que co-
menzaba a nacer odio hacia el ejérci-
to en aquel pueblo que al ejército ha-
bía adorado hasta entonces, se comu-
nicó con el Ministerio de la Guerra y 
a las 24 horas caminaba el regimien-
to con rumbo a Coruña. 
El paisanaje aceptó lo hecho como 
una satisfacción a los burgaleses, y al 
regimiento-de San Marcial, que creo 
fué el sustituto, se le hizo en Burgos 
un recibimiento como si viniese de 
conquistar el imperio persa. 
Así son los pueblos y así las mu-
diedumbres. Si esto ocurrió entre 
españoles y en una guarnición en 'la 
que «e admiraba a la tropa, ^qué no 
habrá sido el motín de Alsacia con 
un germen de odios tradicionales que 
sostiene divorciados a los nativos del 
elemento conquistador? 
Ya se han dado órdenes para que el 
regimiento en cuestión vaya a parar 
a la frontera rusa, en el extremo 
opuesto del imperio. 
También será juzgado en consejo 
de guerra el oficial intransigente que 
provovó ios disturbios según los car-
gos que arroje el sumario; pero que-
da por desollar la parte peor, que es 
la acusación lanzada en plena cáma-
ra -por un diputado socialista, soste-
niendo que el Kromprinz intervino en 
el sangriento disturbio de una mane-
ra muy directa. 
Ya me estoy viendo a este desgra-
ciado príncipe arrestado nuevamente 
por su señor padre y entreteniendo 
sus ocios en los días de reclusión ju-
gando al tute con su augusta esposa. 
G. DEL B. 
O V O M A L T I N E 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para Intelectuales. 
PROFESIONES 
0 » M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
EepeciaUata en curar lan dlurrcan, el en-
trefllmfeuto, todaa las enferrnedades d»l e«-
tÓmaKo e Intaetlnoi y la Impotencia, No vj-
elta. ConauAtas a $1. Consultas por correo 
San Mariano 18, Víbora, sólo de 2 a 4. 
4181 D-l 
O V O M A L T I N E 
ENGORDA E N P O C A S S E M A N A S 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cáted ra t í oo ds ta Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y01D08 
PUADO NUM. 38 DE 12 a 2 todoi 
loa días excepto los domingos. Con-
•ultaa j operacione» «n el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles j viernes i 
Ua 7 de 1« mañana. 
41S1 
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Los maestros extranjeros 
En ''La Prensa" diario qne se pu-
'blica en idioma español en 'Los An-
geles,̂  ciudad de Oalifornia (Esta-
dos llnidos) leemos el suelto sigaion-
te: 
''La Junta de Instrucción Pública 
del Estado de California, lia conce-
dido a nuestro distinguido amigo 
Don Fernando Carrera, Vicecónsul 
de España, las credenciales de Pro-
fesor, válidas para to-das las Escue-
las Superiores de este Estado. 
"De las 38 solicitudes presentadas 
por otros tantos profesores extranje-
ros para obtener dicihas credenciales, 
tan sólo la del señor Carrera fué re-
suelta favorablemente. Nos alegra-
mos que tan alta disttindón üiaya re-
caído en un «español j le felicitamos 
cordiaknentc. 
" E l señor Camera presentó a la 
consideración de la Junta, además de 
sus títulos literarios, una serie de 
conferencias, las cuales fueron repu-
tadas como obra notable de Filología 
Comparada. 
"Tenemos entendido que el señor 
Carrera, a instancias de algunas per-
sonas, publicará en español algunas 
de sus conferencias y serajQ a no du-
dar una de las obras más importan-
tes que sobre ciencia del lenguaje se 
baya publicado modernamente en 
nuestro idioma.'* 
Si en los Estados Unidos de Norte 
América la ley autoriza a los extran-
jeros para ejercer de profesores en 
las Escuelas, es bien particular que 
en Cuba, donde se toma por modelo 
en sus instrucciones a la gran Re-
púhliea, no se crea patriótico admi-
tir a un español en la carrera del ma-
gisterio y del profesorado. 
Recordamos que, hace poco, algu-
ñas repúblicas Centro-amerieanas 6so. 
licitaban del gobierno español les en-
viase maestros de escuela para orga-
mzar la enseñanza. Podría suponerse 
que estas repúblicas viviesen en la-
mentable atraso, mas no puede decir-
se lo mismo de la patria de Washing-
ton que acaba de conceder el alto ho-
nor de un cargo en el magisterio, a 
un subdito español. 
Dr. M. Duque 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos I I I 8 3 
Piel , Cirvjta, Venéreo y Stftles 
Aplicación Especial tfel BOe-Neosaivasán 914 
15400 26-S D. 
DR. GABRIEL M. LARDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas do 2 a 8 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 ê * 
tre B y C.. teléfono F-3119. 
4175 D-I 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados ds estómago! 
y en Asmas fai onqulafes, aunque ha-
yan insistido ¡as corrientes de di-
Terente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antigüe 
bajos. C 4131 30-1 D. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual át 1» uretra, vejiga v SB-
paraciOn de la orina de cada rioOu con loi 
uretroscoplos y eistoeoploa mis roodernoa 
Consultas en Ncptnno nAm. 61, bajos» 
de 4H a Teléfono F-1354. 
4188 D-! 
i l U l i U l l l i l i t l H i l l i l i i H ^ ^ 
FUILITÍ LA RESPIRACION 
de 
e as-
ftnLvg P ^ o a a Wen nacida deja 
sufnr en presencia de un enfermo d 
ma; es un .padecimiento terrible, 
nr^? fUUadainente Pe rnos el SanaTiogo 
Producto que acaba de registrarse 
Secretarla de Sanidad 
sezún fftrmni» A y qu6 88 Prepara 




Se vende en su depósito el crisol, nen-
tuno esqu?"'» - — ^ — - 9 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
De 1 a 5. Teléfoní Empedrado 30 A—7347. 
4135 D-l 
DR. PERDOMO 
Vías urLoarias. Estreches tíf U orín* 
Venéreo. Hidrocele. Sífll>j tratada por 
Inyecclóu del 606. Teléfono A-5443. V* 
12 a S. Jeavs María i d mero 23. 
4153 E-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
PURAUZ&NTIC VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
E) remedio ma« r&piao y segure en J* 0Q* 
raclfta de lat gonorrea, blenorragia, üotoí 
blancas y de toda clase d# flujo» por *»' 
tlguo- que sean. Se garantiza n» c*»" 
estrechez. Cura positiva menta. 
De ranta en todas la/i farmacia*. 
4197 VA 
DOCTOR C A L V E Z G U L I L E W 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS * 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a « 49 HABANA 49 
Bepeclal para loe pobres de 5>4 a • 
423S v' 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y 3Ífll^fl^ 
la casi de salud "La Benéfica," del Lo» 
tro Gallego. 
Ult imo procedí? lento en la apUcacio 
Intravenosa del nuevo C06, por serles. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
3983 26—NI* 
mCiEMBISE IH DE 1 9 1 3 Diario de l a marina 
P O R L A S O F I C 
De Palacio 
ASUiNTOS DQBL TURISMO 
ifil doctor señor Andrés Segura Ca-
brera, visitó hoy al general Meno-
cal, con quien trató extensamente do 
asuntos del turismo, exhibiendo al 
efecto guías de todo el mundo. 
(Diohô  señor habló itamlbién' al Je-
fe del Estado de la conveniencia pa-
ra los intereses dol Estado de crear 
la Comisaría del Turismo. 
El señor Presidente después de oir 
las explicaciones del señor Cabrera, 
prometió citar a BU despacho al Se-
cretario de Agricultura, juntamente 
con el exponente, para tratar del 
asunto. 
Secretaría de Gobernación 
HUELGA TERMINADA 
La Secretaría de Gobernación ha re-
¿bido noticias de haber sido solucio-
nada satisfactoriamente la huelga de 
tabaqueros que existía en Placetas. 
Secretaría de Hacienda 
ESCORIA DE CARBON 
Be ha pedido al Secretario de Gober-
nación que notifique a la Havana 
Electric Raihvay que no arroje al río 
Almendares la escoria de carbón de la 
planta eléctrica de su propiedad, que 
existe en las márgenes de dicho río y 
que en caso de continuar haciéndolo se 
le imponga la multa correspondiente. 
LICENCIA 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia, al Administrador de la Aduana de 
Júoaro, señor Bernardo Delgado. 
SUBVENCION 
Se han situado $150,000 para abonar 
i The Cuba Aailroad Company, el cuar-
to plazo de la subvención por la cons-
trucción de las lincas de San Luis a 
Palma Soriano y Martí. 
INVESTIGACION 
El Jefe de Administración señor Al-
varo Ledón, ha sido comisionado para 
instruir expediente en averiguación de 
lo ocurrido entre el Capitán del Puer-
to, señor José Nicolás Jane y el Capi-
tán de la Policía del Puerto, señor An-
tonio García Brito. 
Actuará de Secretario el Oficial, se-




Al Ingeniero Jefe del Distrito de 
¡Matanzas se le ha remitido aprobar 
do el proyecto de ampliación de la 
carretera de Colón al Perico, median-
te algunas condiciiones que se le indi-
can. 
LA CARRETERA DE GUAiNAiBiA-
NA 
Al Ingeniero Jefe del Distrito de 
^Matanzas se le ha remitido copia del 
plan de obra aprobado para la repa-
ración de la carretera do Guanábana 
a Lagrmillas. 
E/STUDIO 
Se ha ordenado a la Jefatura de 
Caraagüey que proceda a estudiar el 
proyecto de continuación de las obras 
de composición del camino de Na-
jasa. 
X O EiS POSIBLE 
Al Alcalde del Perico se le ha in-
tormado no ser posible desviar la 
carretera de Lagunillas a Bocas para 
pasar por el poblado de Tomeguín, 
por estar éste demasiado al Norte y 
fuera del trazado de dicha carrete-
ra. 
Del Municipio 
AT0 HAY TERRENO DISPONIBLE 
En el mies de noviembre de 1910 
solicitó KM Ayuntamiento la. Sectretâ  
¡ría de Goberaaicaión la cesión idie una. 
parcela de terreno en el barrio de Pe-
ñalver y otra en el Vedado, para coms-
truir en -eUlais edificios con 'destino a 
estaaiomcis de policía. 
Y ahora al cabo de ¡ tres años "câ  
bales I el Alcalde, por medio de un 
SCeanaje, recomienda al Ayirntarmieínto 
que no aioeeda a la cesión solicitadla, 
par no existir niingún terretno de pno-
P̂ edad miunicipal .disponible. 
ARTISTAS MULTADAS 
El Inapecrtca* de Eepcctáculos, señor 
EdfUiairdo de Cárdenas ha participa-
do hoy ai Alcalde que «fl Juez Corree-
cdomal de la Sección la. señor Alma-
gro, oondenó esta nmñaina, a reiu pe-
sos de umita, a las artistas "La Tira-
aa" y "Precdosilla", por haber rea-
Maadio baálle» inimorailes en la escena 
de tun teartro de esta ap^jal. 
ENTREVISTA 
Esta (mañana se entrevistó con el 
AUcalde, el Píresáidente de la Asamblea 
Municipal Oomservaidora,. señor Par-
do Suáraz. 
Se tnató soilxre los nombramientos 
del petnsonal del ckenso de población. 
El Aüioailde le ofreció varios puestos 
de enuimerajdores para miembros com-
petentes de ios Comités de barrios. 
E L PERSONAL DEL C^NSO 
El Alcaide le o-froeu) va.rios puestos 
guierates nambramieintús para el Cen-
so: 
Ibspecítocresí señores Ricardo Luis 
Azcfmreta y Felipe Perdomio. 
Eníumeraídoiies: señores Pedro Tra-
viaiülliot, «Soanióm Valdés, Beirniairdino 
Petmiándlez, José Zúñiga, Julio C. Tra-
vieso, Teodoro Hidalgo, Zoila Alfon-
so, Mairalaíno Graiuipera. Mario J. Ma-
gtniñait, Luís Pérez Tnijiilo. Miguel 
Rodlrfguez, Jocnge Ccmellas Sánchez. 
Vieemte Blaraco, Pedro Ramos, Fede-
rico Fagtet, Mastaam, Pedro Pablo Gar-
da, José Tur Vials, Evelio Valides, Pa-
blo Laacano, Angel Beralt, Bernardo 
Rodlrígiiea, Rodíriga Taimayo, Oscar 
Lauderma/o, Francisco Soto, Joaquín 
M!. GaM, Pedtro Hughes, Guillermo ide 
lia Fuente, Maffía Mayet, IVIiguel Ohâ  
poten, Nicoilés de Cárdenas, Juan 
MaymJeleft, Jesíís C. Alpizar, Aurelia-
no Sooisa, Bdiuiaaido Pastell, Osear Pie-
dra Vifllahú, Jnan Berea, Ramón Ca-
itnüllo, Franicisco Coll, Antonio Quin-
tana Meroem, Ramón Fernández Real, 
AnítoíDoio Ganxna Soler. Vicente Quesa-
da, Mamuiel Cuesta, Alfredo Sotolon-
go, Daniel Beilo, Albertino Tamiayo, 
Feímandio Ohaiple, José Fernández, 
Ignacio Oancía Osuna y Landelina 
Penruáandiez de Veazco. 
'Los señores nombrados que no ha-
yan efectuado aún el indispensable 
examen de capacidad, tendrán que 
hacerlo antes de tomar posesión. 
Aun faltan por hacer cerca de se-
senta nombramientos más. 
LOS JUGADORES DEL "YARA" 
Por gestiones de nuestro compane 
ro en la prensa, señor Paco Sierra, 
el Alcalde ha -puesito a disposición del 
cluib infantil ''Yara'" dos carros de 
¿uxílioa del Cuerpo de Bomberos pa-
ra conducir los jugadores mañana a 
los terrenos de Almendares, donde 
se celebraró el desafío inaugural. 
P A G Í N A T R E S 
C A B L E G R A M A S 
smicio p u m m i HÍ "omio de u i i a i í i i u ' 
F o r t i f i c a n d o a 0 | / n a g a 
Presidio, Tejas, 11. 
La aldea de Ojinaga, situada fren-
te a esta población, en donidie se halla 
conicentrado el grueso de las tropasi 
federahE que operaü ni borta do Mé-
jico se está fortificando, en espera de 
un asalto por parte del general re-
belde Herrera. 
A causa de esto mismo las perso-
nas que ze han refugiado en Ojinaga 
están siendo transportadas a través 
de la frontera para que encuentren 
amparo en territorio americano. 
A URO Ll 
EN E L PARQUE CESPEDES" DE 
]\IANZANILLO, SE CELEBRA 
UNA BATALLA CAMPAL. 
El Alcalde Municipal .de Manzani-
llo, señor B. Laveira y la policía es-
pecial de Gobernación en dicho punto, 
han telegrafiado a la Secretaría dan-
do cuenta de que anoche en el parque 
de "Céspedes' de aquel pueblo, se des-
arrolló un suceso por todos estremos la-
mentable, del cual resultaron heridos 
gravemente de un balazo en el pecho el 
doctor Juan Sánchez y con una herida 
producida también por arma de fuego 
en una pierna el doctor Mario León. 
f El hecho según lo cuenta el policía 
especial, resultó del modo siguiente: 
"Ha habido esta noche un fuerte 
.tiroteo en el Parque Central, donde se 
dispararon como treinta tiros. De los 
datos recogidos en el lugar de los he-
chos resulta que el señor Rodrigo León, 
dirigiéndose al doctor Juan P. Sán-
chez, le dijo si estaba dispuesto a desa-
fiarse, agrediéndole y disparando con-
tra él su revólver acto seguido. En 
aquel instante salieron otros individuos 
de detrás de una columna, quienes 
agredieron también fd doctor Sánchez, 
sobre quien dispararon sus revólveres, 
.siendo uno de los agresores el doctor 
Giro León, hijo del doctor Amado. 
El doctor Sánchez, gravemente heri-
do, fué llevado a la casa de Socorro, 
donde se le hizo la primera cura, sien-
do trasladado después a su casa. 
Dícese que el agresor Rodrigo León 
está herido en una pierna. 
En el momento del hecho había mu-
chos niños jugando en el Parque. 
El suceso ha causado gran alarma 
en Manzanillo/* 
E m p r é s t i t o s i n t e r i o r e s 
Ciudad de Méjico, 11. 
La Cámara de Diputados ha apro-
bado el proyecto de ley presentado el 
día primero de este mes aultorizando 
la inmediata contratación de un em-
préstito interior de cien mil pesos al 
5 por ciento. 
Este será el primero de una serie 
de cinco operaciones financieras se-
mejantes que llevará a cabo el gene-
ral Huerta, quien en virtud de la au-
torización que según cable anterior 
ya le ha concedido el Congreso, se 
hafllará en posesio«n de ultdanar {los 






S i n d e t a l l e s 
Veracniz, 11. 
A una hora avanzada de la noche 
todavía no se habían reoibido los de-
talles acerca del ataque a Timpico y 
se sospecha que el avance de los re-
beldes- hacia la ciudad no sea en rea-
lidad m̂ s que un ardid d.; guerra 
empleado por los constitucionalistas. 
E s c a s e a n l a s n o t i c i a s 
Ciudad de Méjico, 11. 
Muy escasas son las noticias que 
aquí se han recibido anoche sobre el 
ataque a Tampico. 
En uno de los- despachos se anun-
cia que la ciudad fué atacada a las 
once de la mañana y que a las cir co 
de la tarde aún continuaba la refrie-
ga. 
L a s a l u d p ú b l i c a 
Washington, 11. 
En la reunión celebrada en esta 
ciudad por la Asociación de Presiden-
tes de seguros de vida, el doctor Blue, 
funcionario facultativo del servicio 
de Sanidad Pública, pronunció un elo-
cuente discmrso que ha sido muy co-
mentado por la prensa. 
Entre otras cosas dijo el doctor 
Rupert Blue que la salud pública, es 
una utilidad pública. Un peso inverti-
do en obras sanitarias no es un gasto 
sino un ¡róstam, qus >t reintegra con 
creces. 
Todo municipio, provincia o na-
ción—agreg-ó el orador —puede dis-
frutar de la salud públioa con solo 
pagar el precio correspondiente. Las 
más necesarias reformas en la Admi-
nistración Sanitaria son: una coope-
ración mayor entre los funcionarios 
públicos, el establecimiento de datos 
estadísticos demográficos y aprontar 
fondos suficientes para la completa 
realización de todo esto. 
El lento progreso que se ha reali-
zado ne la dirección del perfecciona-
miento de la Sanidad Pública se debe 
a que ei pueblo todavía no se ha da-
do cuenta de su importancia y no ha 
pedido esa protección contra las en-
fermedades evitables que tiene dere-
cho a esperar de los funcionarios ad-
ministrativos. 
La febril energía que los asuntos sa-
nitarios despiertan en tiempo de epi-
demia no tarda en desaparecer una 
vez conjurado el mal, para ceder el 
puesto al letargo y a la más completa 
indiferencia. 
L o s f r a n c e s e s 
e n M a r r u e c o s 
París, 11. 
Anuncian oficialmente que el ata-
que a la. plaza de Aingulaka, situada 
en el interior de Marruecos costó al 
ejército francés las vidas de tres ofi-
ciales y de doce soldados, resultando 
además heridos tres oficiales y dieci-
nueve individuos de tropa. 
Las noticias que ha recibido el Mi-
nisterio de la Guerra dicen que la 
resistencia de los- moos fué tenaz en 
extremo. 
U n a u x i l i o i m p o r t a n t e 
E L BANCO DE ESPAÑA ACUDE 
EN AUXILIO DEL BANCO HIS-
PANO AMERICANO. 
Madrid. 11. 
El Consejo del Banco de España, ha 
acordado abrir un crédito de veinte 
millones de pesetas en papel y cinco 
millones de pesetas en oro al Banco 
Hî rt-ano-Americano. 
Este auxilio se cree que será sufi-
ciente para restablecer el crédito y la 
confianza en pro del Banco Hispano-
Americano. 
R e c o g i e n d o f u g i t i v o s 
Hamburgo, 11. . 
Confirmando la noticia trasmitida 
anoche sobre el ataque a Tampico 
por las fuerzas revolucionarias, el 
capitán Rantzen, del vapor de la Lí-
nea Hamburguesa "Kronzprinzessin 
Ceciüe" cablegrafía a la oficina cen-
tral de la Compañía manifestando 
que está recogiendo a bordo de su 
barco a gran número de personas» que 
huyen de Tampico y buscan refugio 
en los barcos surtos en puerto teme-
rosos de las inminentes consecuencias 
del bombardeo que los rebeldes lle-
van a cabo contra la citada plaza. 
R e f o r z a n d o 
l a d i c t a d u r a 
Ciudad de Méjico, 11. 
El Presidente Provisional Don Vic-
toriano Huerta ha- solicitado del Con-
greso que le confiera pleno poderes 
ejecutivos para la dirección de los 
Departamentos de Guerra, de Hacien-
da y de Gobernación. 
Accediendo a esta solicitud se pre-
sentó en la Cámara de Diputados el 
día primero del corriente un proyec-
to de ley confiriendo a Huerta las 
facultades pedidas. 
El discurso pronunciado por el di-
putado Francisco García, leader del 
Partido Catódico, con este motivo 
contenía la significativa declaración 
de que era la convicción general que 
el país debía ser gobernado por un 
dictador, pero que los actos de este 
gobernante dictatorial, debían ser 
sometidos a la aprobación del Con-
greso. 
Esto parece indicar que el Partido 
Católico, o sea el elemento reaccio-
nario del Congreso se dispone a ver 
las cosas bajo el mismo prisma que 
el Presidente Huerta. 
G R A N A S A M B L E A 
CONVOCATORIA 
A LOS S O C I O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
El comité que patrocina la candida-
tura de los señores Vicente Fernán-
dez Riaño, Maximino Fernández y 
González y Faustino Angones Rubie-
ra, invita por este medio a todos los 
simpatizadores de dicha candidatura 
para que se sirvan concurrir a la gran 
asamblea de propaganda electoral y 
preparatoria de elecciones que se ce-
lebrará hoy jueves día 11, a las 8 de 
la noche en lots salones del Círculo 
Católicc, calle de Egido númer'i 2, 
altos. 
Se encarece la más puntual asisten-
cia, pues se tratarán asuntos de la 
mayor importancia. 
Habana, 11 de diciembre de 1913. 
Por el Comité electoral: 
Ramón López, Manuel Antonio Gur-
cía, Maximino Fernández Sanfeliz, 
Fernando Fueyo, Víctor Campa Blan-
co, Faustino Bcrmúdez, Ramón Sue-
ro, Nicolás Menéndez, Dionisio Fer-
nández Castro, Leandro Valdés, Víctor 
Echevarría, Julián Llera, Bernardo 
Pérez, José R. Vega, Cefcrino Gonzá-
lez Lorenzo, José Cueto, Genaro Ac&- ' 
vedo. Amador Quesada, Juan Cdhri-
cano, Enrique Pérez Carvajal, Pedro 
Sánchez Gómez, Celestino Rodríguez, 
DE POLICIA 
ARRESTADO 
Por hallarse acusado de estafa, fué 
detenido ayer por el vigilante 639, Fe-
derico Prieto Linares, jornalero, veci-
no de San Lázaro 270. 
, E l detenido quedó en libertad por 
haber prestado fianza de $100. 
CAIDA 
. En Galiano y Reina, se dió una caí-
da, sufriendo una contusión en la re-
gión glútea derecha, la ciudadana Fe-
lipa Hernández Malibran, vecina de 
Gervasio 182. 
MALTRATO 
José San Martín Añe, vecino de Ga-
liano 42, fué acusado por José Calvo 
Soto, del mismo domicilio, de haberle 
maltratado de obra, causándole una 
contusión 'en la frente, de la que fué 
asistido en el segundo centro de soco-
rros. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
N O T I C I A S 
B E L F l E R T $ 
E L MIAMI 
El vapor americano í'Miaani,, sa-
lió hoy para Key West llevando 39 
pasajeros. 
Figuraban entre éstos los tíos del 
ex-Presidente Mejicano señores Eva-
risto y Daniel Madero, con sus espo-
sas, las señoras Avelina Treviño y 
•Nieves Muñoz, respectivamente. 
Los comerciantes señores César Lo-
ríente, Agustín Camino, Juan A. 
iSolber, Juan Fonseca, Raúl Bignol, 
Juan Puigdomenedh, Guillermo Ce-
drón, Benigno ¡Sánchez, Arturo y 
lix Fernández, José Sán-chez y Ga " 
par Domínguez, que se dirigen a San 
Agustín de la Florida, para dar cris-
tiana sepultuEa. al cadáver del apre-
ciable caballero don Francisco Lo-
ríente, que falleció antes de ayer, en 
el Ferrocarril de iXew York a Key 
West, al llegar a la estación de Sebas-
tián, Florida. 
Un fatraquero de Gener 
Rogamos a la persona que nos ha 
enviado un trabajo firmado por "Un 
tabaquero de Gener," pase por esta re-
dacción para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
El Vedado sin agua 
Los vecinos todos del extenso barrn^ 
del Vedado han amanecido hoy sin po-j 
vderse bañar ni lavarse el rostro siquie-1 
ra, porque no hay en la cañería unaj 
»gota de agua. 
A estas horas—las doce del día—no^ 
se ha empezado a hacer el almuerzo i 
en ninguna casa del Vedado. 
¿ Puede saberse la causa de este gra-| 
ve inconveniente? ¿Podrá la Jefatura) 
de Obras Públicas hacer el modo de que 
no continúe y no se repita esa falta dej 
agua? 
Porqne las quejas en este sentid^ 
se menudean de un modo alarmante. 
El viaje del señor Hevia 
SALDRA EN TRiEiN DIRECTO. -, 
VA A C1ENFIJEQDS 
En nuestra edición anterior dimos 
cuenta del viaje a las Villas del Se-; 
cretario de Oobernación señor Hevia, 
quien nos aseguró irá a Santa Clara, 
primero, y a Cienfuegos más tarde; 
si disponía de tiempo. 
Pues bien: el señor Hevia sale esta 
noche para la Perla del Sur, en tren 
directo, y va acompañado del senador 
Beñor Alberdi y del señor Santiago 
Rey. - W; \ 
En Cienfuegos ipreparan al señor 
Hevia los conjuncionistas,' un ^ran: 
banquete. 
De la Perla del Sur, el señor He-̂  
vía irá el sábado a Santa Clara don--
de también será banqueteado. 
Los Billetes de 
la Revolución 
La Secretaría de Hacienda ha ma-
nifestado al doctor Clafudio Gonzá-
lez de Mendoza, que consecuente con 
la primera de las Disposiciones Tran-
sitorias de la Constitución, el Go-
bierno no ha reconocido ni ha podi-
do reconocer los billetes emitidos por 
la República en armas, en 1869, por 
no estar comprendidos entre las deu-
das declaradas legales. 
O V O M A L T I N E 
Poderoso manantial de energía vital 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, Diciembre 11. 
Azúcares centrífugas, pol. 86, lOs 
1 od. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 1 
cosecha. 9s. 0d. 
Las acciones comunes de los Ferro-1 
carriles Unidos de la Habana, regís- j 
tradas en esta plaza abrieron hoy a¡ 
€80y2. I 
CON UN CLAVO 
Al pisar una tabla que tenía un cla-
vo, en la carpintería donde trabaja, se 
produjo una herida en la región plan-
tar derecha, el menor Generoso Castro 
Almodea, vecino de Zanja 74. 
¡ 1 9 1 4 ! 
S e a p r o x i m a e l A ñ o N U C V O . 
Antes de llegar 61, Vd. puede comprar hermosas tarjetas de fe l i c i t ac ión , 
almanaques, a r t í s t i c o s , p e r f u m e r í a fina, p a p e l e r í a de f an t a s í a y muchos 
otros a r t í c u l o s propios para regalos en 
P á s c u a s y A ñ o N u e v o 
¿ D ó n d e ? EN CASA DE 
W I L S O N " O b i s p o 5 2 . 
C 4576 5-11 
L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
P A R A N A V I D A O . = E n todas cantida[les ,=Fací! iÉ(les para el pago 
SAN RAFAEL 1% TELEFONO A-3706 
P A G I N A C U A T R O Diario de la Marina 
fllOIEMBRE 1 1 ÜE VJ13 
P i d a n J a b ó n 
4 4 




NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
TOPUM 
SE APLICA CON FACILIDAD 
TOPUM 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
TOPUM 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
D e P r o v i n c i a s 
T I N T U R A "LA E S m i A L " 
HABANA 




l e IlltuA y revÍ8teB' D 1 b " J o a y 
grabados m o d e r n o s . 
ECONOMIA p jsltiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 63. (Q.)—Teléfono A-4937 
4236 D-l 
Habiendo tenido aiotleias en el d ía de 
ayer de qu« «a el barrio conocido por 
GWino BofllgaL perteneciente al pueblo de 
Quivíoda, habían soBtenldo uua reyerta el 
m a r c ó l o s Z áñl pesado, y como a lae nue-
ve de 'la nociie, los eefiorea Oscar Cruz y 
Víctor Cea, agricoltor y comeroiante, rea-
pectlvamente, de aquel barrio, y que el 
primero se encontraba herido de grave-
dad a consecueoclA de un fuerte golpe 
recibido por nna (pesa de diez libras que 
le eim>36 d sefior Cea, desde el mostrador 
da su estableoimlento, me t ras ladé al l u -
gar del suceso, con el fln de investigar 
todo lo que ¡hubiere de cierto para Infor-
mar al DLAümiO DE LiA. MAKINA. 
A coi llegada a aquel pintoresco lugar, 
fu l enterado de todo lo ocurrido por el 
propio herido, s e ñ o r Oscar Cruz, quien 
con voz casi tmpereeptible díjomo lo si-
guientei 
"Que el tnléroolee pasado se t ras ladó 
al establecimiento del señor Víctor Cea, 
cuya casa es propiedad de su padre, re-
sidente hoy en Canarias, con objeto de 
cobrarle un trimestre que según ól le 
adeudaba, cosa que fué suficiente motivo 
para que dicho s e ñ o r se enfadase, soste-
niendo una acalorada dlscusién, como re-
sultado de l a cual recibió la herida que 
presenta, oCaeionada—coníorme ya hemos 
dicho—por una pesa de diez libras que le 
arrojó el s eñor Cea. Que gracias a la in -
tervención de varios individuos que se en-
contraban en «1 establecimiento, pudo sa-
l i r con vida, pues un hermano de su agre-
sor t ambién ae le ar ro jó encima, en t r án -
dole a golpes con el plato de la balan-
za del ya referido establecimiento. Que 
pocos momentos después, y ya enterado 
de todo lo ocurrido, se const i tuyó en el 
lugar del suceso el Juzgado Municipal de 
Quivtcán, el jefe del puesta de la Guar-
dia Rural y el doctor Campos, que le prac-
ticó la primera cura, certificando una he-
rida contusa de forma estrellada, con frac-
tura de los huesos cuadrados de la nariz 
y abundantes (hemorragias, de pronóstico 
grave." 
fíegún nos han manifestado a úl t ima 
hora, el agresor, se encuentra detenido, 
E L COIlRBSPO'NS'AiL. 
DE QUIVICAN 
Diciembre 7. 
Nota de duelo. 
ABONOS D E S W I F T D E M A T E R I A ANIMAL 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L Q U E L O S USA E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O . POR QUE 
lo.—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o.-—Se descomponen y rinden el alimento a medida que (as plantas lo ne^ 
ces í tan y puede asimilarlo. 
3o.—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho por 
pa materia orgánica añadida al terreno. 
4o.—El residuo de lo« abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilado por 
la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o.—Las cosechas reciben m á s alimento para las planta» por cada peso In-
Vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
COMPRE A B O N O S D E SWIFT 
JXJ USO ES PROVECHOSO. -Pídanse catálogos u otros informes a 
SWIFT & COMPANY 
A G U I A R 6 1 A P A R T A D O * r r 
C 4137 
H A B A N A 
alt . 3-7 
R. LOPEZ OE HEREDIA Y C 
H f l . R O ( R I O J f l ) 
LA MAS A C R E D I T A D A MARCA D E VINOS 
FINOS ESPAÑOLES. T I N T O S Y B L A N C O S 
RIO JA C L A R E T E FINO, alambrado, 3 años) 
BLANCO C E P A GRAVES, alambrado, 4 años j ^ ^ P^eS 
r ' — V E N T A S POR MAYOrT 
y t t . ^ \ u U J a r r e t o ^ ( b a . 
AQUIAR 138. Teléfono A-2442. Habana. 
10-1 
E l jueves de la semana que hoy termi-
na, y tras cruel y penosa enfermedad, ha 
fallecido la que eu vida fué amable y 
•bondadosa señora Dolores Rodríguez de 
BusutU. 
Su sepelio fué una imponente manifes-
tación de duelo. 
Hasta su atribulado esposo, sus Incon-
solables Ihijos y demás familiares, hago 
llegar por medio do estas líneas, mi más 
sentido pésame, por tan sensible como 
irreparable pérdida. 
También ese día se verificó el entierro 
de la señora Francisca Bel t rán viuda de 
Más . 
En paz descanse y que Dios dé la re-
signación necesaria a sus familiares para 
soportar tan rudo golpe. 
Grata visita. 
E l viernes úl t imo estuvieron en és ta los 
generales Gerardo Machado y Carlos 
Guás. i 
El pueblo les h izo .un cariñoso recibi-
miento. 
En la morada del doctor Federico Tol-
drá , comieron tan ilustres personalida-
des, permaneciendo all í hasta las once 
de la noche. 
Esta visita e s t á relacionada con la res-
ti tución del Ayuntamiento de este pueblo, 
io que a no dudarlo, dentro de poco tiem-
po se rá una realidad. 
De Correos. 
Desde el día primero de este mes, y con 
motivo de la renuncia presentada por la 
antigua y competente administradora de 
correos de és ta , señora Inesita Campos 
viuda de Ortega, encuéntrase al frente de 
dicho cargo la señori ta Rafaela Belro. 
ACl felicitación. 
Y ya que hablo de correos, ser ía muy 
digno de aplauso, que el Congreso de la 
República acordase aumentarle el sueldo 
a los humildes y sufridos empleados de 
aquel ramo. 
E n la administración de correos de es-
ta localidad, hay un solo empleado sobre 
el que pesan muchos trabajos, siendo el 
m á s importante el tener quo llevar y 
traer la balija de la correspondencia des-
de el paradero del ferrocarril que se en-
cuentra algo distante de la población. 
Partida. 
Con rumbo al central "Plora," ubicado 
en Güira de Macurlges, han partido ayer 
mis estimados amigos Luis F. de Cárde-
nas, Oscar Rodríguez y Manuel Rodrí-
guez. 
Van a hacerse cargo de importantes tra-
bajos en aquel central, especialmente el 
joven Cárdenas , que desde hace tiempo es 
un competente maestro, de azúcar. 
Prosperidades les deseo. 
P. DRITO. 
.DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Diciembre 7. 
Muerte repentina. Tentativa de sui-
cidio. Familia en desgracia. 
Hoy, a las 2 y 30 p. m„ murió de re-
pente el conocido obrero vecino de ésta, 
Ramón Ortega, de 61 años de edad, blan-
co, cubano y tabaquero de la "Havana 
Commercial." 
Habiendo regresado la señora del desa-
parecido a su hogar, pues había salido a 
verse con un médico, encontró a su espo-
eo muerto. Con motivo de este suceso in-
girió cuatro pastillas de bicloruro de mer-
curio, una de las hijas que deja el señor 
Ortega, llamada Decepción, de quince 
años de edad. 
A la hora que escribo estas líneas, la 
Joven no ha muerto, pues se le es tá ha-
ciendo el lavado de estómago. Sin em-
bargo, su estado es grave. Esta familia, 
que es muy conocida y apreciada en este 
pueblo, e s t á en desgracia. Con el falleci-
miento del señor Ortega, son ya cinco 
miembros de la familia que han perecido. 
A i i T C B " C O N T I N E N T A L " 
H M | m d4 toda». Conserva el cabelle e« sq fe» 
Tegetal é i n s t ^ t aue^ L * a * u n ^ & $2-60 el Estuca* 
n A C O U F L A C m ^ O ^ O ^ RAM0N t A N C H E Z . ^ 
Hace poco, un hijo del Ortega, puso fin 
a su vida arrojándose a las paralelas, cer-
ca de la Estación de ésta, en el momen-
to que pasaba el tren, pereciendo entre las 
ruedas de la locomotora. 
En el Cacahual. Coche desboca' 
do. Un concejal se fractura 
una pierna. 
Después de celebrado el patr iót ico acto 
en el Cacahual, de regreso a Santiago, 
hubo de desbocarse el caballo que tiraba 
del codhe donde venía el concejal de nues-
tro Ayuntamiento señ^r Manuel Grillo 
¿Martínez que goza de generales s impat ías 
en este pueblo. 
Habiendo sufrido un fuerte golpe en la 
caída, fué el señor Gril lo conducido al 
hospital Antonio Maceo, donde, reconoci-
do por los doctores Cremata y Odvardo, 
nos dijo el primero quo presentaba una 
herida contusa con pérdida de sustancia 
en el tercio medio de la región t ibial iz-
quierda, fractura de la t ibia derecha y 
seis desgarraduras epidérmicas en distin-
tas partes del cuerpo, notándosele ade-
más fenómenos de conmoción visceral. 
Nos manifiesta el doctor Cremata que 
en ia mañana de hoy fueron t ra ídos por 
la Guardia Rural, a l hospital Antonio Ma-
ceo, ios heridos Marcelino Falcón y Ma-
rio Vega. E l primero con una herida con-
tusa en la pierna derecha y el segundo 
con dos heridas, una que seccionó el laibio 
superior y otra en la región humeral iz-
quierda. Ambos individuos son obreros y 
se causaron las lesiones al volcarse un 
carricoche en el cual regresaban del Ca-
cahual. 
Los maestros en el Cacahual. 
Del vecino pueblo de Bejucal concu-
rrieron en peregrinación patr iót ica al Pan-
teón Maceo-Gómez, doscientos niños de 
las Escuelas Públicas, con las maestros 
siguientes: señor i tas Matilde Varona, 
Agueda Faulín, Francisca Martínez, Espe-
ranza Vidal de Robau, María T. Vida!, 
Georgina Alvarez y los señores G. Ca-
brera. P. Solá, Domingo Acosta, Abelar-
do Vaidés y Olallo Pons, con las escuelas 
1, 2, 3 y 4 y una banda de música de aquel 
pueblo que desfiló alrededor del mauso-
leo tocando una marcha fúnebre. 
De la Habana asist ió una nutrida comi-
sión en la que figuraban los competentes 
profesores doctor Ibáñez Viciedo, Genova 
de Zayas/y J. M. Trujl l lo. 
De Santiago de las Vegas concurrieron 
representando la Delegación, los señores 
maestros Pedro Núñez, Ascanio; y Alberto 
Fonseca, Juan Orovio, María Luisa Herre-
ra y el que suscribe. Los maestros salu-
daron allí a los señores Luciano Martínez, 
J. L . Vidaurreta y Ezequiel García, Supe-
rintendente, Subsecretario y Secretario 
de Instrucción Pública, respectivamente. 
El gen&ral Arencibla en repre-
sentación del Alcalde de San-
tiago de Cuba. 
E l popular Alcalde de Santiago de las 
Vegas, general Dionisio Arencibia, nos 
ruega hagamos constar que con el mayor 
gusto ha cumplido el honroso encargo del 
dignísimo Alcalde de Santiago de Cuba, a 
quien representaba en dicho acto, habien-
do, en nombre de aquel Ayuntamiento, de-
•positado en el mausoleo la magnífica co-
rona que con ese objeto le fué enviada. 





Con garantía de alhajas de oro, pía-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Xeptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
c. 4309 : 26-5 D. 
I O S P I A N O S A U T O M A T I C O S 
R . S . H O W A R D y J O H N L . S T O W E R S 
TODOS IOS PUEDEN TOCAR 
5c venden a p l a z o s de $ 1 5 y $ 2 0 a l me» 
«OI»"' 
Por varias razones debe usted comprar este piano antes que ninguna 
otra marea del Mundo: Primera: Porque la caja es hecha con maderas del 
país Segunda: Porque todos los tubos transmisores quo se encuentran en 
los pianos automáticos "R. S. HOWARD" y "J. L. STOWERS" son de plomo, 
forrados con fieltro. Estos son eternos. Tercera: Porque todas las partes me-
tálicas que se encuentran en la acción son de cobre. Cuarta: Porque usted en-
contrará estos muy conocidos pianos en las casas de los mejores pianistas w, 
de familias que saben lo que es un plano perfecto. 
Tendré mucho gusto en complacerlo mostrándole una lista de varios mi -
les de marchantes que es tán satisfechos de su compra. 
Si V. pensara comprar un piano automático, bajo ningdn concepto compre 
los quo tengan los tubos transmisores de goma, pues la goma sê  pudre ai 
año en este clima; ésto lo podrá usted comprobar preguntando a cualquier 
yersona competente. 
Tengo pianos hechos con maderas del país que doy a $10 y $12 al mes. 
La siguiente lista ea de los lugares donde usted podrá ver las muestras 
de los pianos «R. S .HOWARD Co." y "JONH L. STOWERS". 
Mire el mapa y verá, donde se exhiben estos pianos. 
Matanzas, Claudio Moro, Indspea- | Jovsllanos, Juan Rulz Peraza, Mais 
áencia 42. 
Cárdenas, Airarea, Rulz y Cosipaftla, 
Independencia 199. 
santa Clara, Arturo de Befia, TA 
Camelia". 
Cienfuegos, Pedro M . Rodríguez, San 
Carlos 81. 
Sagua la Grande, Conrado Marttoes, 
C. Rlbalta 109. 
Caibarién, David Dies. 
Trinidad, Alfonso Fornias, Colón 38, 
Sanctl Splrltus, Rivas y Compañía, 
Independencia 46. 
Ciego de Avila, Feliciano Escobedo, 
Libertad Í8 . 
Caraegfier, Feliciano Rodrigues, Ho-
tel "Oran Hotel". 
Manaasillo, López y Hermano, Co-
mercio 24. 
Santiago de Cuba, Vidal, Fernández 
y Compañía, "E l Louvre". 
t i 63. 
Camajuanl, Arsenio Ferrer, Agrteol-
tura 16, 
Santo Domingo, Luis Shnón, lude-
pendencia 35, 
Bayamo, Ramón de Val. 
Cruces, Carlos Vidal y Hermano, 
"El Malecón". 
Esperanza, Ledo y García, Martí nd-
mero 11. 
Placetas, Emilio G. Péres , Primera 
del Oeste SU. 
Guantánamo, Carlos M . Gfraudl, 
Moneada Sur 45. 
Pinar del Río, Ignacio Moró, Martí 
número 7. 
Colón, Valllaiís y Migoya, "La Amé-
rica". 
Unión de Royes, Bneaarentnra Yá-
ñez. 
Lajas, EhuÜio A. Pertut. 
J O H N L S T O W E R S 
5an R a f a e l 2 9 , H a b a n a , A p a r t a d o 8 7 6 . T e l é f o n o : A - 3 9 6 2 
A so l i c i tud se m a n d a c a t á l o g o por correo . 
O V O M A L T I N E 
Prodigioso reconsti tuyente para 
n e u r a s t é n i c o s , debilitados, & . 
¡ U S M E J O R E S C E R V E Z A S DEL MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI . EXCELSIOR. M U N I C H . MALTINA 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras e s t á n indicadaspr inok 
p á l m e n t e para las cr ianderas , los n i ñ o s , los convalecientos y los anc ianos 
fíueva Fábrica tie Hielo. Propietaria úe las cervecerías. "La Tropical" y ,íT]¥Dl¡,, 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: "La Trop ica l " Teléfono 1-1041 "Tívol l" Te léfono 1-1038 HABANA 
4193 D-l 
F O L L E T I N 31 
M. MARYAN 
L A N O V E L A 
d e t m s 
HEREDERA 
De venta en la l ibrer ía Cervantes 
Galiano n ú m e r o 62 
.««r colegiales o de las enfermeras. Na-
¿aralmente, les faltaba la amplitud 
Üe aquellos. ¿Pero sin que Vadalen 
¿Lo sospechase, lo que tanto le deses-
"•peraba, era más bien original que feo, 
la estrecha tirilla de muselina blan-
ffa que llevaba en el cuello y en las 
bocamangas acababa de -dar a su ata-
vio ese aspecto de uniforme y hasta 
Jle traje monacal, que ofrecían un 
contraste extraño, ¡pero delicioso, con 
Ira aire infantil. 
Cuando llegó el coclie, el corazón 
de Vadalen cesó casi de latir, y de 
b̂ueua gana se ¡hubiera escapado, de 
m imj^dírselo nn^ esel^niacióii _¿e 
Tula. ¡(Querida Tulal Andaba algo; 
pero, ¡ ay 1 no sin la ayuda de los mu-
letas cuyo aspecto llenó de angustia 
el corazón do su amiga. ]QIIÜ guapa, 
qué mona y qu>6 elegante estaba con 
su traje de viaje 1 Cuando se sentó en 
el salón, nadie hubiese sospechado su 
incurable cojera. Madamo Aymard es-
taba muy pálida; pero siempre joven 
y seductora, a pesar de su cabellera 
do nieve y del cerco azulado que las 
penas habían trazado «alrededor de 
sus ojos. ¡Korberto no estaba más vie-
jo; pero tenía un aire más varonil, 
más grave, con cierto no sé qué 
do serenidad, tde decisión «n la 
mirada, que, sin embargo, no había 
perdido su expresión juvenil. 
—¡ Vadalen! 
i Su nombre fué repetido al mismo 
tiempo con tres inflexiones a la vez 
diferentes y unánimes. Adivinó en 
ellas emoción, algo de sorpresa, y 
también ún cariño verdadero, 
Y repentinamente azotada, atur-
dida, temiendo parecerles ridicula, 
se echó a llorar, en tanto que mada-
me Aymard y Tula la abrazaron, y 
Norberto le estrechaba la mano. 
Pero vedla sentada en ese salón, 
que le es familiar, y en el que tanto 
ha sufrido y gozado sucesivamente: 
ha vuelto a ocupar su sillita; y goza 
viendo cómo sus amicos contemplan 
satisfechos y emocionados los obje-
tos que ella ha arreglado, y cuando 
madama Aymard la abraza nueva-
mente, vuelve a ser la de siempre, y 
exclama, medio en serio, medio en 
broma: 
—¡Oh! ¡No han cambiado uste-
des nadal jLes tenía un miedo a 
todos...I 
—I Hiedo a nosotros 1—dijo Tula 
sonriendo, mientras que Norberto pa-
recía escandalizado. 
-HSÍ; porque yo soy nna salvaje; 
no sé hablar, ni andar, ni saludar, ¡ y 
estoy tan mal vestida...! 
—Parece usted una puritana—dijo 
iNforberto sonriendo;—pero eso no 
es feo; al contrario.., 
—'¡Oh, qué alegría!—exclamó Tula 
contentísima. —¡Norberto estará 
aquí un mes. Se ¡ha traído una bue-
na (provisión ido libros, y nos hará 
oir música... ]Tiene una voz tan bo-
nita* i . 1 
—¡Cantal jOhl ¡Cómo me gusta-
ría escucharle.I 
Norberto sonrió y abrió el piano. 
•—Gracias, Vadalen; no olvida us-
ted nada, y veo que está afinado... 
—Pero, chiquillos, esto es absur-
do—dijo madame Aymard sonrien-
do. —'¿Y nuestro equipaje? 
i «ss-Iré a ayudarte en ouanto hajy 
complacido a Vadalen... ¿Qué quie-
re usted que cante? 
—Lo que usted quiera; yo no co-
nozco nada. 
—Norberto—dijo Tula,—me gus-
taría que lo primero que cantases 
aquí fuese una plegaria... También 
le gustará a Vadalen, Canta la ora-
ción de la mañana. 
—Es muy larga, aunque muy boni-
ta; cantaré dos estrofas, y luego ii^ a 
ayudar a mamá, que está muerta do 
impaciencia por arreglarlo todo. 
Madame Aymard sonrió, y el joven 
comenzó una de esas plegarias que ha-
ce tiempo escribiera Gerbel en sus ra-
los de ocio: 
¡Salve, Sofiorl E l Sol resplandeciente, 
a l escuchar tu augusta, soberana, 
omuipoteate voz, toma obediente 
la antorcha a Iluminar d© la maflana. 
¡'Salve, SeñorI Humildee nos fpostramos 
y tus gracias fervientes huploramoa. 
IDeo fulgente Sol que T d encendíala 
presta luis y calor a cuanto existe, 
L a campesina flor, ©1 paja/rlllo, 
todo revive alegra con su •brillo. 
Mas Tfl, eolo, ¡Sol vivo!, en alegría 
conviertes la aflicción del alma mía . 
» « Señor, cuando la noche tenebrosa 
su obscuro temeroso manto extienda; 
ouaudo sueue ía t íd ica y tremenda 
la hora final terrible y espantosa 
eu la que el alma acongojada llora, 
¿oh Padro <le bondad!, ¡Rey d» oiemen-
del pecador que, (humilde, gracia Implora, 
acuérdese t u Santa Omnipotencia. 
Norberto tenía una de esas voces 
que a la belleza dd timbî  unen el en-
canto del acento, y ese poder misterio 
so para traducir las emociones del al-
ma, que establece naturalmente una 
corriente de simpatía entro el cantan-
te y los oyentes. 
Poseía el don de dar la nota precisa 
en toda ocasión, como sucede a los es-
píritus sencillos y rectos, y dió a su 
canto un sentimiento exquisito, ade 
ouado a la letra, expresando todo lo 
que ésta quiere significar. 
Vadalen no había oído nunca buena 
música ni una hermosa voz. El efecto 
que ambas cosas le produjeron f u é 
enorme, y no pensó en disimularlo. 
Cuando Norberto volvió la cabeza, vio 
su rostro inundado de Lágrimas. 
—He aquí un elogio al cual no hace 
falta añadir nada—exclamó Tula.— 
No hables, Vadailen j una palabra des 
trairía el efecto de tus lágrimas... Y 
ahora, Norberto, ve a ayudar a mamá, 
y déjame a mi amiga, ya que no sirvo 
para nada allá arriba. 
Madame Aymard la besó en la firen-
te-, luego se acercó sonriendo a Vada-
lon, y la besó también, en tanto quo su 
hijo se apoderaba alegremente de una 
maleta y de un portamantas. 
í Vadalen so había secado rípidamen-
te las lágrimas; pero seguía silenciô  
sa. Tula, que la miraba, se iuclin ha-
cia ella y le dijo con dulzura: 
-—Norberto cantará mucho para que 
üe oigas, ya que te gusta su voz... ¿•Kn 
qué piensas? 
—No sé . . . Me parece que hace unj 
instante ho sido transportada a in-
mundo del que no tenía la menor idea, 
y temo haber tenido un mal pensa-
miento. .. 
—¡Tú! Dímolo pronto, para que t̂  
tranquilice... Nada malo debe cobi-i 
jarse bajo esa frente tan serena. " A 
• —Pensaba que la insensata, pasión 
de mi tío me priva de todo lo que cons-t 
tituye la alegría de vivir... No co-
nozco nada de cuanto es {rrato y Wl 
11... Pero ya pasó; no ha sido mál 
que un relámpago—añadió sonrieudo; 
—no murmuro con frecuencia, Tula. 
—Ya lo sé—dijo Tula cogiéndolo 
una mano y apretándola- suavemente 
contra su mejilla.—¡La alegría de VjM 
Virl—repitió moviendo la cabeza.-̂ 01 
hay que confundirla con las alegrías» 
También yo estoy privada de cierta 
clase do placeres y de alegrías, y, sil 
embargo,, ni a ti ni a mí nos está 
dada la verdadera felicidad. 
—Ya lo sé; pero no siempre esta 
mos dispuestas a gozar de ella. 
de nosotros des, tú eres la menos dc| 
graciada. 
—iOh. sí...va lo s é ! íYo tenco» 
Q I C I E E I B R E t i p e ^ í 3 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A G I N A O m G O 
C a p a b k n c a e n L o n d r e s 
E l "FieldM últimanieiite reeibido 
^ cu-cnta que el campeón cubano 
¿io una magnífica sesión do partidas 
simultáneas en el "City of London 
Ohcss €lu'b,,, el 13 de Octubre, en 
presencia de gran núnuero de ajedre-
cistas, entro los que figuraban el ve-
terano Blackburne, eíl doctor Ema^ 
uael Lasker, Van Vliet y el Profesor 
Dahl. 
FortísinM) era el campo opuesto al 
joven maestro cubano. Lo formaban 
veilitioclio jugadores, entre loa cua. 
1̂  se contaban muchos profesionales 
y maestros de nombradla. 
¡Dadas esas circunstancias, d resul-
tado obtenido por Oapablauca—.ganó 
diez y ocho juegos y entabló tres, 
¡perdiendo solamente siete»—es muy 
fiatisí'actorío, aunque se aparta del 
"record" normalmenito obtenido por 
él en partidas simultáneas. 
Llamó la atención la rapidez con 
que jugó, la variedad de aperturas 
empleadas, ofreciendo en varios ta-
bleros el Oambito del Rey, y la maes-
tría con que maneja los peones. 
Los que iganaron fueron los seño-
res Colé, Waiwright, Loman, Walker, 
;Sergeant, Smart, y M. G. Atkins, que 
uo es el .oampcóoi inglés, el cual se 
kalla gravemente enfermo, por cuya 
dolorosa causa no ka podido aceptar 
la invitación para tomar parte en el 
gran torneo de la Habana. 
Entablaron Aiexander, Taylor v 
Micbcll. 
Fueron vencidos Muller, Dunkels-
'buikler, Williams, Wood, líamilton, 
Pomerantz, Braun, Privoniitz, iScamp, 
James, •Saunders, I>avidson; ^liller, 
White, Brooks, Hargreaves, Craig v 
tDolci. 
De " Capaiblanca ülagazine." 
N O T A S C I N E G E T I C A S 
» 
C o n c u r s o d e g a l g o s e n J e r e z 
L O S I N F A N T I L E S 
Los grandes aficionados jerezanos 
nventores de estos concursos, que des-
piertan enorme interés en toda Espa-
ña, porque los galgos tienen más entu-
eiastas que la escopeta, preparan su cer-
tamen anual, que se verificaríi sujeto 
a las condiciones que se determinan en 
el programa. 
La Junta organizadora ha tenido 
la atenoiún de remitirme un ejemplar 
del programa citado, que publico ínte-
gro con objeto de que los dueños de 
perros que se escuentren en condicio-
nes de acudir en busca del premio se-
pan las condiciones en que se ha de ve-
rificar la lucha, 
Gran Copa de La Ina—Campeo-
nato de Andalucía para galgo. 
Temporada de 1913-1914 
Condiciones: 
la. So correrá esta copa en los te-
rrenos del coto de La Ina, situado en 
el lérmino de Jerez de la Frontera, 
'(provincia de Cádiz) o on los que de-
termine el señor gerente del coto, pero 
siempre próximos a la referida ciu-
dad. 
2a. Podrán tomar parte en la com-
petencia galgos de todas razas, pero 
Jiacidos en la Península y cuyos due-
íiog lleven por lo menos dos años de 
residencia en España, 
3a. E l premio consistirá en una 
magnífica copa de plata. 
4a. E l precio de la matrícula es de 
pesetas 100. ppr perro. 
5a. La época en que correrán las 
pruebas será en la primera quincena 
de Diciembre próximo, avisándose 
oportunamente a los dueños de perros 
matriculados el día en que deban ciar 
comienzo. 
6a. Los perros, deberán, matricular-
se antes del lo. de Diciembre. 
7a. Se sorteará el orden en que de-
ban correr los perros, que lo liarán pa-
reados, y los que vayan venciendo for-
marán nuevas parejas hasta que sólo 
queden dos. 
8a. Para el sorteo y orden de co-
rrer se seguirán las mismas reglas que 
se usan en el juego de "tennis." 
9a. Para ganar un perro a su con-
trincante, deberá batirlo de tres prue-
bas en dos. 
10a. Los perros se soltarán con trai-
lla mecánica (slips.) 
l ia . Para cada competencia habrá 
un juez de campo de entre los que es-
tén nombrados para dicho cargo. 
12a. Los dueños de perros designa-
rán dos adjuntos al juez, que escucha-
rá su opinión antes de dar su fallo. 
13a. E l fallo del juez de campo es 
inapelable sobre la calificación de las 
pruebas, más si ocurriese algún inci-
dente o duda no previsto, se resolverá 
por mayoría de votos entre los socios 
fundadores del coto. 
14a. E l juez de campo puede decla-
rar nulas las pruebas que crea conve-
nientes antes de emitir su fallo. 
15a. Tanto las matrículas como cual-
quier informe que desee obtenerse se 
dirigirán al señor gerente del coto de 
La Ina, don Juan de Domecq. 
Jerez de la Frontera, lo de Kovicm-
hre de 1913.—El gerente, Juan P. de 
Domecq. 
NOTA.—Se facilitarán cuadras y 
perreras a los caballos y perros de los 
señores forasteros que tengan perros 
matriculados." 
Anímense los galgueros y acudan al 
certamen con sus perros, en la seguri-
dad de que pasarán unos días encanta-
Confían en el "Beck" 
. La jjrueba más clara que podía ofre-
cerse del gran entusiasmo e interés que 
la visita del "Yara" ha despertado en 
nuestra capital, nos la dió ayer tarde 
el inmenso público que acudió a presen-
ciar la práctica de los jugadores de 
Key "West. Las gentes, después de 
asaltar cuantos lugares cómodos había 
en el interior del terreno, se acomoda-
ron en los muros de cerca, y desde ellos 
consiguievon apreciar la corta labor de 
los visitantes. 
Seguros estamos de la pequen^ de 
Mestre y Martinica Park para conte-
ner el público que ha de concurrir a 
él durante la serie internacional que 
comenzará el domingo próximo, y por 
esta razón apuntamos la conveniencia 
de construir varios stands con capaci-
dad para algunos cientos de especta-
dores, en la seguridad de que realiza-
rían un provechoso negocio los que se 
dispusieran a introducir mejoras y co-
modidades. 
Ayer practicaron los players del 
"Yara" en dos ocasif^s, sin que mos-
trasen cansancio por ello. Durante dos 
horas, en la mañana, estuvieron ba-
teando y cogiendo en los terrenos de 
H. Upmann, donde se aglomeró un 
entusiasta público, aunque no tan nu-
meroso como el que acudió a Mestre y 
Martinica Park para verlos practicar 
durante la tarde. 
Aplausos merecieron varios de los 
visitantes debido a su manera de jugar, 
pudiendo citar entre los elogiados al 
catcher Moisés Rodríguez que despertó 
gran admiración con sus suaves y exac-
tas tiradas a segunda. Los torpederos 
Whitmareh y Gerardo Yaldés traba-
jaron activamente, de igual modo que 
el inieialista Tranquilino Castillo. 
Todos batearon fuerte y oportuna-
mente. 
Los pitchers no hicieron otra cosa 
que calentanse el brazo, y de ellos el 
que más llamó la atención fué Carlos 
dores, pues, a más de gozar de su di-
versión favorita con esa caza, la más 
noble, sin duda, y que tal vez por eso 
apasiona y enardece a veces con e.v.-
eeso, vivirán entre los jerezanos, lo 
cual vale tanto como decir que no ten-
drán momento aburrido, pues son tan 
hospitalarios, tan nobles y tan obse-
quiosos, que sus hechos exceden a su 
fama. 
Yo les deseo el éxito que merecen, y 
me propongo ir publicando el resulta-
do de cada día, para que los muchos 
aficionados a este deporte que se ha-
llan extendidos por casi todas las pro-
vincias do España y que sus medios 
de vida no les psermitan acudir al lu-
gar de la lucha puedan seguir las pe-
ripecias de ella con el mismo interés 
que despertó la copa del Goloso, co-
rrida en las cercanías de Madrid a 
fines de la última temporada. 
E l hombre de los bosques. 
tm 
T h e A m e r i c a n M o t o r & C 0 




FUERTE, ECONOMICO, de 
seguridad tan completa que por 
suspensión debajo de los ejes 
lo hace involcable. Ultima 
expresión de las máquinas más 
perfectas. — • 1 1 'AMERICAN TOURIST" (type 34> ' > P A R A . F A M I L I A S . — S E I S A S I E N . T O S 
R e p r e s e n t a n t e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I 
J t O T T T n T T N U M . 1 3 6 . - H A B A N A . = = = = = = 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
... - D E L D r . J . G A R D A N O • 1 
-ABBJIC „ CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, Invariable, brillante 
Comunica a " ^ ' ^ J ^ J ^ ^ ^ ^ j^Q^"dano, Belascoain 11 7. y droguerías, porfumería. ybotioa. de orédlt,. 
j^o ninguna otra, 2 peeoa eetuohe 
W P í d a s e " 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
I I N I E I I U V BOTICAS 
n m m K m m m i b e c g m s t i í ü y e n i i 
EREMU B US ENFERMEMK* 
DHL PECHO • • • • i 
Artigas, zurda que lanza ias bolas 
impregnadas de bicloniro mercurial. 
Algunas personas qu© observaban la 
práctiea de Flores Salgado y Arti-
gas llamaron a Piriles y Colado para 
que viesen el calibre de los adminis-
tradores de correos con quienes ha/-
brán de habérselas. Simpática estu-
vo 'la respuesta de Piriles: 
—rN'ada significa el hecho de que 
Artigas las lance "caldosas** tpara 
que yo, defendiendo los prestigios de 
la Banda Aguila, le dispare unas 
cuantas "dormidas" como si se tra-
tara de cualqquier otro ayudante de 
cura. 
Irán a "Almendares" 
Esta tarde, debidamente invitados, 
asistirán a Almendares Park los pla-
yers del Yara con el propósito de ver 
el juego que Alacranes y Leones ce-
cebrarán a las tres. 
Por la noche irán a Payret, donde 
el eriempre amabl'e Pubillones ofrece-
rá una función de gala en su honor. 
¿Triunfará el Beck"? 
Los fanáticog de la Habana están 
llenos de curiosidad con esta serio 
del Yara y con entera seguridad el 
próximo domingo a las doce la mu-
chedumbre que esperará la apertura 
de Mestre y Martíidca será inmensa. 
Cuando presenciábamos la prácti-
ca de ayer, tuvimos oportunidad de 
encontrarnos a muchas apersonas soli-
citando qui¿n quisiese apostar a fa-
vor del team de Key AVest, pues con-
fían suficientemente en el Beck para 
esperar que la victoria definitiva sea 
de éste. 
Los players habaneros se sienten 
confiados en sus fuerzas y habilida-
des y suponen que Plores Salgado y 
Artigas no les harán pasar tan malos 
ratos como afirman las personas que 
desde Key West les han mandado in-
formes. 
Pasado mañano sábado será la úl-
tima práctica de los visitantes antes 
del juego inaugural. 
Espejemos. 
PEDBO 6: MAítCO 
c h a m S s i h p ¥ i 9 1 4 
ESTADO DE LOS CLUBS 
G. P. Ave. 
Aliuendares , , 1 0 1000 
Habana 1 0 1000 
Fe 0 2 000 
BATTIXG AVER AGE 
HABANA B. B. C. 
Sus primeros bateadores 
Y . C. H. Ave. 
Villazón f 4 2 4 1000 
O. González 3 1 2 6G7 
Almeida 4 0 2 500 
T. Calvo 4 1 2 500 
M.A.González 3 2 1 8&3 
Barnda 3 1 1 33;? 
Huiuro , • • • • 4 1 1 83J Padrón 4 0 1 250 
ALMENDARES B. B. C. 
Svs primeros bateadores 
Y. C. H. Ave. 
Marsans 4 1 3 750 
Torrinete 4 0 2 500 
G. González 4 1 2 500 
Hidalgo 3 2 1 250 
Cueto . 4 1 í 250 
Cabrera 4 1 1 250 
Campos 4 1 1 250 
FE B. B. C. 
• Sus mejores bateadores 
Y. C. H. Ave. 
Rodríguez. 1 0 1 
Figarola. 6 1 3 
Parpetti. . • • • . . « 7 1 3 
R. Valdés. (> 1 2 
Pareda. . . . . . . . 3 1 1 
Morán. , » 7 1 2 
Guerra X 0 2 
Chacón 7 0 2 










El "Floril" reta 
a los "Infantiles" 
E l director del club Florit ñas co-
munica que dicho telim está integrado 
por los mismos elementos que forma-
ban el Apolo Infantil y que por ese mo-
tivo se siente dispuesto a 'luchar con 
cuantos teams retaron al últimamente 
'citado. 
AfiSmismo manifiesta su conformi-
dad para cualquier campeonato infan-
til que se pretenda organizar. 
Cliib Náutico 
E l domingo 14 de los corrientes se 
inaugurará en Caimanera, Ouantá-
namo. el Club Náutico, simpática so-
ciedad que dará mayor animación a 
equel puebla 
P a s a n d o e l r a t o 
Hoy es día grande en el ^round de 
Carlos ELI, como que juegan por pri-
mera vez en el campeonato los eter-
nos rivales "iíabana" y ^Almenda-
res.,, 
La circunstancia de estar iguala-
dos ambos clubs por haberles ganado 
al "Fe" su primer desafío, ha des-
pertado gran entusiasmo entre los 
fanáticos partidarios de uno y otro 
dub para ver cuál de ellos queda en 
primer lugar. 
Lo más interesante para los faná-
ticos es la batería que presentarán 
los comibaltientes. 
'Mudaos son los que aseguran que 
Palmero será el lanzador del "Ha-
bana" pero nosotros no damos crédi-
to a la versión hasta no verlo ocupar 
el "'box" cuando empiece el juego, 
pues el amigo Almeida es muy vena-
tico. 
En cuanto al Almendares es muy 
probable que el premio esté entre Pe-
droeo y VlNo Zore." 
Para hoy hemos emplazado a ¿os 
ümpirea Utrera y Gorusález, debido 
a que será un desafío en que ello«, 
si no andan ibien, oirán cosas muy 
buenas. 
Así es que tienen que tener mu-
cha vista para no ineurrir en erro-
res como los que ihan tenido en las 
contiendas del "Fe," donde hicie-
ron víctimas de sus desaciertos a los 
pobres feistas. 
Y nada más hasta la tarde que ve-
remos como os portáis. 
tSegún " L a Oorrespondencia" de 
Oienfuegos, el domingo nltimo se 
llevó a cabo en los terrenos del Hi-
pódromo un conato de desafío entre 
los aguerridos dubs "Cienfuegos" y 
"Comercio." 
Al llegar al séptimo inning, cuan-
do el "Comercio" tenía hechas dos 
carreras, y el "Cienfuegos" tres, se 
suspendió el desafío ¡por falta de 
pelota! 
Ante eso, nos callamos, porque nos 
parece que todo comentario huelga. 
Becomendamos al amigo Octavio 
ponga una sucursal en Cienfuegos, 
de su acreditado establecimiento 
sportivo el "Detroit." 
Dice el compañero Du Breil, que 
hay que 'buscarle solución al proble-
ma de la demora de los desafíos, pues 
nos resulta que el primero del Cham-
pion, el sábado, tuvo que suspender-
se por oscuridad en el octavo inning, 
y el lunes duró dos horas. 
Los umpires deben apurar a los 
.ingadores cuando salen del campo 
para ir al bat, y debe tomarse algu-
na mediia con respecto a las bolas 
bateadas de fouls, pues demora mu-
cho el ten-jr que esperar que los "out 
fielders" vayan a recogerlas donde 
caigan y además que se castigue co-
mo marcan las reglas del >basebail, al 
"pitcher" que intencionalmente de-
more en lanzar la pelota. 
Ya Jacinto Calvo, tiene compaiiero 
pues al decir de los periódicos ame-
ricanos Mr. Griffith, manager del 
"Washington," ha enviado al out 
fielder Spencer al club "Los Ange-
les," a cambio de Emil Meusal, un 
jardinero del que se 'han hecho gran-
des elogios por su manera de batear 
y espléndido fielding. Spencer acom-
pañará a Jacinto Calvo, pues como 
ya se ha publicado, nuestro compa-
triota será rar.udado a "Los Ange-
les" a perfeccionarse, para después 
ingresar definitivamente en las Ligas 
de los Mayores. 
Santiago de Cuba, acompañado d* 
los "players" de su novena que soa 
los siguientes: 
José M. Gutiérrez, c. 
Lozano, Mulin y Romero, p. 





C. Montejo, cf. 
Obregóo, rf. 
Deseamos a los excursionistas, 
grandes éxitos, y que tengan cuidado 
con el Club "Oriente." 
También embarca esta noche para 
Santiago de Cuba, el joven J . Boudet, 
corresponsal especial en esta capital 
del periódico oriental " L a Tarde." 
331 señor Boudet, que está cursando 
sns estudios en nuestra Universidad 
Nacional va a pasar las vacaciones do 
pascuas al lado do sus familiares. 
Deseamos al joven Boudet, una es-
tancia de prosperidades en la capital 
de la región Oriental. 
HAS. 
C a m p e o n a t o Inter-
C o l e g i a l . 
Mendieta, el gran jugador del club 
"Loñg Braneh" que como saben 
nuestros lectores ha formado una 
novena de "estrellas cubanas" para 
jugar en la región Oriental, embarca 
esta noche por el tren Central para 
Al fin pueden tener los fanáticos' la 
seguridad de que se efectuará el tan 
esperado Campeonto ' lutercolegial. 
Cinco clubs hay, que a estas horas, 
están preparándose con entusiasmo pa-
ra la contienda que promete ser reñi-
dísima, v son, el "Casado," el "Arto 
y Oficios," el "Antilla," el "Condier 
College" v ios "Champions," es decir, 
el "Instituto"... Se dice, que un 
sexto club es probable que venga a re-
dondear el circuito. 
Los alumnos de los distintos colé--
gios no hncen más que hacer pronós-
ticos acerca del orden en que quedarán 
sus clubs y se prometen una temperar 
da de baseball inteligente, por lo que 
están rabiando por presenciar el match 
de apertura, que promete ser un acon-
tecimiento deportivo de primer orden. 
Se cita por este medio a los señores 
delegados de los clubs "Casado," "Ar-
tes y Oficios," "Candler College." 
"Antilla" o "Instituto," para la jun-
ta que tendrá lugar el próximo lune* 
15, a lascinco y media de la tarde, ea 
el Instituto de Segunda Enseñanza-
Orden del día: 
l.&Inscripción de los duibs. 
2. —Discusión del Reglamento. 
3. —-Elección de la Directiva. 
4. —Asuntos varios. 
Agradeceremos al señor Gutiérrez 
cuantas noticias pueda facilitamos so-
bre este Campeonato. 
Estamos conforme con su ofrecí-
mineto. 
D E R E G L A 
COMPLACIDO 
E l "Majagua" de Regla, reta para 
una serie de juegos al afamado "20 de 
Mayo" que tanto suena como club arre-
Hador de la capital. 
Los muchachos del club "Majagua" 
no creen en tonada que recuerde el 
manager del "20 de Mayo" (antiguo 
Fígaro) que los del Regla derrotarou 
el año pasado en sus propios terrenos 
en Jesús del Monte, ytodos los jugado-
res del antiguo Regla están hoy en el 
"Majagua;" tanto aquí como allá jue-
gan "verdad." Con que no rete más 
el "20 de Mayo," aqui está el "Maja-
gua" para darle dulce a la pelota. 
Sin más pueden contestar a Aran-
guren número 143.—Aurelio Gonzá* 
lez, manager. -
c t m 
¿Ha probado usted la mantequilla 
" L a P a s t o r a " ? 
ES L A MEJOR.—Pídala en todas las casas 
acreditadas.—Su sabor es muy agradable, no 
se pone rancia.—Se vende en latas de cuatro, 
libra* y medias UKî m — , —r 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
Esperanza No. 5. Teléfono A-2550. 
•Tt 4 « 
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LA MEJOR r MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapíáu 
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i P o E R € C I T A f ¡QUE MANERA DE TOSER1 
Ella no sabe seguramente 
> que el -: 
JARABE BROMOFORMO 
d e wm 
Cura la tos máa rebelde, el oonetlp» 
do, la grlppo, el catarro y toda» las afe«-
clones brcnquialee. 
Es un preventivo seeuro contra laa 
congestionea pulmonarea, preoorsorea 
de la tubercnloBia. 
Si su joven esposo la quiere, cogió la 
hace ver su semblante apenado, debe-
rla comprarle un pomo del JARABE 
BROMOFORMO de HERRERA, le de-
volverla la tranquilidad j la salud, y da 
una vez acabaría con tantas medicinas 
inútiles como está tomando. 
Agenda: ZATAS. 
EN TODfe U S PARMACIAS 
S I • 
0 0 
B ^ V a l c el pomo g r a n d e 
42S2 alt. D-4 
D I N E R O 
S E f a c i l i t a s o b r e alhajas e n c u a l -
q u i e r c a n t i d a d a i n t e r é s bajo . Se 
t r a t a c o n d i s c r e c i ó n y se pasa a 
domirilio. 
"LA IMPERIAL" Neptono e Industria, Teléfono A-6852 
G 4306 15-4 D. 
Asociación de Dependientes 
iel Comercio déla Habana 
Secretaría 
Junta General Preparatoria 
de Elecciones 
Con arreglo1 a lo prevenido en los 
EstatuJtos SociaiLes (artículo 46) se 
convoca a los señores asociados para 
la Junta General Preparatoria de 
Elecciones que tendrá lugar a las sie-
te y media de la nocüie, del próximo 
domingo 14 del actual, en el Salón 
de Fiestas del Centro Social, en cuyo 
acto se procederá con arreglo a los 
Incisos primero al cuarto de dicho 
artículo, a la elección de los señores 
que 'han de ocupar los cargos de Pre-
Bádentes de Mesa, Presidentes de Es-
crutinio y Suplentes; así como a la 
de los señores socios, que actuarán de 
Secretarios y Suplentes de Mesa y 
Escrutinio en las Elecciones. 
Se advierte que con arreglo ai in-
ciso 4o. del articulo 11, de los Esta-
tutos, sólo tienen dereciho a concurrir 
a diciho acto los socios inscriptos con 
tres meses de antelación y que estén 
provistos del recibo de cuota corrien-
te. 
Se recomienda a los señores aso-
ciados concurran con anticipación a 
la hora designada a fin de no demo-
rar el comienzo de la sesión; no será 
permitida la entrada con bastones. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio pa-
ra .general conocimiento. 
HaJbana, 8 de Diciembre de 1913. 
El Secretario. 
Ignacio Llambias. 
C 4.348 6t 8 id-14 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
(SUBASTA DE OBRAS PARA LA-
QUINTA ' ' OOVADONGA") 
Se admiten proposiciones en plie-
gos cerrados y por separado para la 
subasta de las obras de ampliación 
y reformas del pabellón "Bango" y 
reformas del pabellón "Segundo Al -
varez", respectivamente, de la Quin-
ta "Oovadonga". 
La subasta se llevará a cabo el día 
diez del corriente mes, ante la Di-
rectiva del Centro, a las ocho de la 
noche, hora en que KC recibirán las 
proposiciones que se presenten. 
Los planos y pliegos de condicio-
nes están a la disposición de las per-
sonas que deeeen examinarlos, en la 
Secretaría de la Sociedad, en horas 
hábiles. 
E l señor Arquitecto estará todos 
los días, de una a dos de la tarde, en 
la Secretaría, para suministrar las 
aclaraciones que necesiten los solici-
tantes. 
Habana, 2 de Diciembre de 1913. 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
C-4284.—8d-3 7 t-3 
M A D A M A D I E G U E T 
PROFESORAS MASAGISTAS 
Para Señoras y Niños 
Con 15 años de práctica on las princi-
pales capitales de Europa. Curación radi-
cal en las enfermedades siguientes: 
Reum... Obesidad o Delgadez, Torcedu-
ras de los pies y manos. Grasas en el 
vientre, Desviaciónee en la espina dor-
sal. Dilatación del estómago. Especiali-
dad en el tratamiento de la cabeza y de 
los niños, con referencias del éxito obte-
nido en esta ciudad. 
PASA A DOMICtLIO 




O V O M A L T I M E 
AUMENTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
L ideal de las bellas es 
ver la reproducción fiel 
de sus encantos.:::::: 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS LAS 
DAMAS DISTINGUIDAS es la 
Colominas y C i a . 
EN SAN RAFAEL 32. 
® 
R e t r a t o s desde U N peso 
la m e d i a docena en ade-
lan te . 
Se h a c e n var ias pruebas 
para e leg i r . - - - - -
418S D-l 
No nay mejor retrato que «quer que et 
espejo fija, ¿verdadr Pues íaRómbratel 
Colominas y compañía los hacen mejore» 
en San Rafael nQm. 32. 
R . I . P 
" E l Sr . 3 . 
" J u l i á n 6 e l a J p r c s a y b o r r i l l a 
T a l l e c i ó e n P e g o n a . V i ^ c a ^ a , 
e l 6 í a 1 2 d e H H c l e m b r e 5e 1 9 1 2 . 
E n l a i g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e -
l é n s e c e l e b r a r á n e l v i e r n e s } 1 2 d e l a c t u a l , 
a l a s o c h o y m e d i a , h o n r a s f ú n e b r e s p o r 
e l e t e r n o d e s c a n s o d e l f i n a d o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 1 3 . 
15G1S 2d-10 2t-10 
Notas p e r s o n a l e s 
D. Manuel González 
J^yev embarcó para Placetas, nues-
tro buen amigo don Manuel Oon-
zález, miembro importante del comer-
cio de aiquella plaza. 
A i señor Gronzález le acompaña su 
distinguida esposa, la señora Aqui-
lina Mestas, la que va completamen-
te restablecida de la operación que 
sufrió en la Casa de Salud ''Gova-
flong-a," realizada por el distinguido 
facultativo doctor Fresno. 
U N A S O R P R E S A 
Todo el mundo se sorprende cuan-
do ve una dama que no toma el agura-
diente puro de uva rivera, bebida que 
alivia los dolores propios del bello sexo. 
Se vende tan beneficiosa bebida en bo-
degas y cafés. 
De Rancho Veloz 
Diciembre 5. 
Baile. 
E l pasado domingo tuvo efecto en los 
amplios salones de la iColonia Española, 
una fiesteclta bailable, la que, si no re-
sultó ibrillante por la cantidad de los con-
currentes, pues se trataba de uno de esos 
"asaltos improviisados" a que nos tienen 
ya acostumibrados los jóvenes de este pue-
blo, lo fué por la calidad de los mismos 
y, sobre todo, por el grupo de damas y 
damltas, selecto y escogido, que en ella 
tomaron parte. 
Entre las bellísimas y elegantes sefio-
i-Itatas que por el salón discurrían, pude 
anotar los nombres siguientes: 
Juana, Eufemia y "Tita" García, María 
Brezón, "Pancbita" y Dolores Casanova, 
Estber y Julia Concepción, Antolina Val-
dés, Herminia, Eulalia y Josefa Marrero, 
"Pura" Molina, Manuela y "Susa" Diera, 
María Rodda y Herminia Pérez. 
Señoras: Díaz de Deiseca, Montesino de 
Casanova, de Villavicenoio, Vda. de Bre-
7Ón, señora de Tirso, Llera de González, 
de Raya y Vda, de Pérez. 
Serían próximamente las 2 a. m. cuan-
vlo comenzó el desfile, terminando tan 
agradable fiesta entre aplausos al Direc-
tor de la Banda Municipal que ejecutó las 
mejores piezas de su extenso repertorio. 
Nueva farmacia. 
E l doctor Juan J . Font ha tenido la 
atonción, que mudho agradezco, de invi-
tarme a la apertura de 1 anueva farmar 
cia que ba establecido en este pueblo. 
Muobo éxito y bu-ena suerte en sus ne-




A l a s m a d r e s 
Cuando hayáis desesperado de to-
| das Jas medicinas para combatir los 
i trastornos gastro intestinales de vues-
1 tros enfermitos no os desesperéis si les 
hacéis tomar el agua de San Miguel. 
Desde el primer día veréis el alivio. 
I Dádsela sola y mezclada con la leche. 
| Colegio de Santo Tomás 
En los días 17 al 22 del corrien-
I te se efectuarán los exámenes geno-
rales en este acreditado colegio, que 
i con tanto acierto dirige nuestro esti-
\ tnado amigo don Lorenzo Blanco Do-
val. 
Como en años anteriores, el resul-
tado estará seguramente en relación 
con la ímproba labor que se desarro-
lla en tan reputado plantel de ense-
ñanza, acreditando una vez más los 
méritos que concurren en la direc-




La Delegación de la Asociación de 
Maestros de esta villa, celebró ayer se-
sión extraordinaria, bajo la presidencia 
del señor Juan Bautista Quintana y ac-
tuando cómo Secretario el señor Fran-
cisco Valdés Moreno, acordándose en ella 
unirse al Ejecutivo de la Asociación Na-
cional, relativo al hondo disgusto que cau-
só entre los maestros la Injusta acusación 
que se le hace por el Departamento de 
Instrucción Pública, en su circular núme-
ro dos, del mes de Noviembre último so-
bre el uso del material escolar y por una-
nimidad adherirse al movimiento de pro-
testa de los compañeros de la Habana 
haciendo constar además la improceden-
cia de la citada circular dado que ella pro-
hibe lo que ya lo estaba y para tales ca-
sos están los Tribunales de Justicia que 
sabrán castigar a los maestros que igno-
ren el cumplimiento de su deber. 
Un ángel más. 
Después de grave enfermedad voló al 
cielo "Martica," la primogénita hija de 
mi querido amigo Cipriano García, alto 
empleado de la renombrada fábrica de ta-
bacos "Romeo y Julieta," en esta loca-
lidad. 
En gloria esté y reciban sus afligidos 
padres y demás familiares, especlalimente 
mi stimado compañero de "El Día," se-
ñor llamón Renón, tío. de la desaparecida, 
mi pésame sentido. 
Un teatro. 
¡Bajo la direoción del Inteligente inge-
niero soñor Miguel A. Orihuela, días pa-
sados empezó en esta población la cons-
truooión de un gran teatro adecuado a las 
necesidades de la misma. Son sus pro-
pietarios los señorea Pablo Mesa, Gabriel 
Gutiérrez y Miguel A Orihuela, que han 
formado una sociedad.1 que comprende 
también su explotación. Constará de un 
amplio escenario, semejante al del tea-
tro Albiau, de la Habana; diez palcos, 
trescientas kinetas y una gran galería al-
ta; para su construcción se empleará hie-
rro y ladrillos, siendo, por tanto, contra 
incendios. 
Me comunica su Administrador, el se-
ñor Pablo Mesa, que se inaugurará el pró-
mlxo 24 de Febrero, día de la Patria, por 
una gran compañía que vendrá de lá ca-
pital. 
Mis plácemes por tan necesaria obra. 
B L CORRESPOXSA.U 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
« U S 11 D E U M A f i A N I 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
D i c i e m b r e 11 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 8 % a ^ % 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 1 0 9 ^ a 110>í 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ ó l a a . 1 0 ^ 
C E N T E N E S a 5'33 c^ P,ata 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a ^ " ^ 6 e n p l a t q 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 1 0 ^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION 1)E YAIORES 
A B R E 
Billetes del Banco español de la Isla Je 
de Cuba. 2 a 4 
Plata española contra OTO español 
98% a 99 
Oreenbacks concra oro español 




Empréstito de la República 
de Cuba. . 
Id. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera bípe-
de la Habana 
Obliraclones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t eca del Ayuntamiento 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
llaclara • 
Id. Id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín •> 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. • • 
Bonos de la Havana Elec-
tric Ra i lway 'a Co. «a 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
los F. C. ü. do la Ha-
bana 
Bonos de la Ccmpaflta oe 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad do la Ha-
bana 
Cmorásltto de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
OV.igaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Ef̂ noo Esuañol 3e la isla 
de Cuba 
Banco Ágrfcoía ''e rueño 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía ue Feroccrriieí» 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L#L 
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C c m p a íi í a del Ferocarrll 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
id. vd. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Compañía de Conatruoclo-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . , 
Compañía Havana Electric 












































Preferidas. , , > . t . 
Id. id. Comunes 1 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Comnañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas). . . . . . . . . 93 9* 
Cuban Telephone Company 
(comunes). A 57 64 
Ca. Alumbrado y Maellee 
Los Indios . . . » • . . : N 
Matadero Industrial. . . .; N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Terirtorial de Cuba. 100 sin 
Id. id. Beneficiadas. . . . 16 24 
Cárdenas C. Water Worka 
, Company N 
Ca. Puertos da Cuba. . . . 25 45 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Diciembre 11 de 1913. 
E l Secretarlo, 
Francisco Sanchâ , 
VENTA DE VALOÍRES 
En la Bolsa Privada se efectuare 
esta mañana las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 97.3^ 
100 idem idem idem, DI 
200 idem F. C. Unidos, 85. 
50 idem idem Comunes, 83.112 
P r o v i s i o n e s 
Diciembre 11 
Precios pagados hoy por ios siguien-i 
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qt $ a 14.^ 
En latas de 9 Ibs qt. a 14.% 
En latas de 4% Ibs qt a 15.00 
Mezclado, s clase caja a 10.00 
Almendras. 
Se cotizan a 48.00 
Arroz. 
De semilla . . . . . a 3.% 
De canilla nuevo , 3.85, a i.Vt 
Viejo a 4.% 
De Valencia . . . . . . a 5.00 
Ajos. 
De Valencia a 25 cts. 
Catalanes Capadres • . 35 a 40 cts. 
Montevideo . . m , a 30 cts. 
Bacalao. 
Noruega a lO.1^ 
Escocia a O.Vj 
Halifax . . . . . . . a 8.00 
Robalo . . . . . . . . a 7.00 
Pescada a 6.^ 
Cebollas 
Americanas No bay 
Gallegas . . . . . . . a 4.00 
Del País . • a 3.00 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . a 26.1/4 
Otras marcas . . . . a 25.00 
Manteca en tercerolas 
De primera • . . . . a 15.^ 
Artificial a 11-% 
Papas 
Papas sacos , a 16 rs. 
En barriles del Norte 3.%a 4.00 
Frijoles. 
Del país, negros . . . a 3.^ 
De Mójieo, negros . . a 3.% 
•Colorados, americanos a 6.00 
Tagajo. 
Se cotiza Verano . . a 43 rs. 
Vinos. 
Tinto . . . . . aTO.OO 
N OesalchacJo inapetente canta victoria qur ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Clnzan^ 
no hay Inapetencia aue se le resista. 
C O G N A C B I S O U I T 
ES EL MEJOR Y MAS PURO DE LOS COOKlACS 
C O G N A C B I S Q U I T 
ES EL LEGITIMO Y VERDADERO COÜNAC 
C O G N A C B I S O U I T 
ESEpVin0^Dn,cí2, DIRECTO DEi LA UVA COSECHADA EN LOS DISTRITOS DE LOS "DOS CHARENTES" 
C O G N A C B I S Q U I T 
ES FABRICADO EN COGNAC POR LOS SEÑORES 
B I S Q U I T D U B O U C H E & C O M P . 
E IMPORTADO UNICAMENTE POR 
M . R U I Z B A R R E T O Y C O M P . 
A G U 1 A R N U M . 138.— H A B A N A . 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S . 
HABANERAS 
Kstuba previsto. 
Ai gran éxito del primer miéwoleíj 
ie gfda q'ae tenía que «orrespoader, 
¡por fuerza, ai succés úa anoche en Pul 
t i l Iones. 
l ia sido, en realidad, la mejor de 
las funciones de la teraiporada. 
¡ Qué aspecto el de la sala! 
Veíase anoche congregada en Pay-
ret una representación numerosa y 
brillante de nuestm sociedad. 
En su palco—palco de honor—esta-
ba el Presidente de la República y su 
interesante esposa, Mañanita Seva de 
Menoeal, con las bellas y elegantes 
iicnnanas Ana María Menoeal y Ma-
rín Luisa Menoeal de Angüelles. 
Siguiendo ^la triple herradura de 
¡palcos la sene de nombres, tal corno 
puede recordarlos el cronista, «ü azar, 
y confusa e indistintamente, es inaca-
bable.. . . 
¡Oáantas damas distinguidas l 
La señora del Alcalde de la Ciudad 
con sus dos hijas, Conchita y María 
Teresa Freyre, arabas encantadora». 
Amelia Blanco de Fernández de 
Castro, María Gaifcía de Sonsa, Pan-
chita Hermoso de Marill, Kaitis Be-
tancourt de Martínez, Conchita H. de 
Valdivia, Amelia Castañer de Corona-
ido, Pilar Bolet do Ponoe, Aguodita 
Alcázar de Oiquel, Inés Goyri de Ba-
laguer 
' En un grillé, con María Broch de 
[Fernández, la señorita Nene Soto Na-
varro. 
Y en otrx> grillé las jóvenes y bellas 
péñoras Mercedátás Morán de Cárde-
nos y Teté Berenguer de Castro. 
En el partérre, muy iatepesante, Lo-
la Luis de Feria. 
Y también en luneta María Gonzá-
iez de la Vega de Alrarez, Consuelo 
Cabello' de Betancourt, Mercedes Ha-
mel de Aguilera, Eh-ára de Armas de 
Fritot, Charito Aro^ha de Balsinde... 
Llamaba la atención la presencia, en 
Un palco de platea, de una hermosa 
ladif, tan bella como elegante. 
Era Mrs. Mayer, esposa de un rico 
fabricante de sedas, socio de la gran 
casa de Samuel Elsseman Co., de New 
York. 
^Trs. Msyetf qiití ya nos ha TÍsitado 
en inviernos auleriores, luce siempre 
grandes toiMtcs y alhajas magnMca5. 
La ví en Miramar el domingo. 
Reuníase allí eu qrand dimr el ma-
tiimonio Mr. y Mrs. Mayer con ei dis-
tinguido abogado, y amigo muy sim-
pático, Antonio Solar. 
Y sigo la relación de la concurren-
cia en Pubillones, que doy, a trueque 
de omisiones repetidísimas, "aunque 
nunca más justificadas por lo exsesivn 
del público. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, entre un 
gran concurso do damas, todas bellas, 
todas jóvenes y todas distinguidas, 
María Teresa Sarrá de Velastóo, María 
TJrsula Ducassi de Blanco Herrera, 
Ülanquita Sevilla de Angulo, Sarita 
Alvarez de Whitmaret, Terina Arrayo 
de Cátala, Cristina Hontoro de Bus-
taraante, Julieta Iglesia de Crespo. 
ÍPanchita Suárez Murías de Solo, In-;.s 
de Solo de Dehogues, Adolfina Vaidés 
Cantero de ^lartínez, Emilita O 'Nagh-
ten de Chomat, Cusa Martínez de Ca-
suso, Dulce Alaría Chacón de Alfon-
so... 
Y la bella vhullla de .M()jameta,eii 
palco, con algimas de las flores del 
ramo que le fué enviado de una comida 
que celebrábase en Miramar anoche. 
Una legión de señoritas. 
Florence Steinhart, Isabelita Be-
ruff, Rosita Cadaval, Seida Cabrera, 
Pilarcita Ponce, Tona Sonsa, Conchi-
ta Fernández de Castro, María del 
Carmen Cabello, Ernestina Marill, 
Chichita Iglesias, Eugenita Ovies, Es-
telita Martínez, Angelina Arenas, Ma-
ría Antonia Amenábar, Odilia Martí-
üez, CJUchita Balsinde, Josefina Coro-
j o , Conchita Valdivia, Anais Cftn-
turión, Graziella Balaguer y Olimpia 
Cabello. 
No olvidaré a una amiguita. 
_ Y amiguita tan delicada y tan gra-
ciosa como María Riba Gómez Colón, 
La misma que felicitó días pasados 
por sus brillantes exámenes de piano 
en el Conservatorio Nacional. 
Algo ahora del espectáculo. 
Y es .para referirme a la pareja do 
baile, María Corio y Max Dinus, tan 
aplaudida anoche en la barcarola de 
Loa Omntos d-e Soffinam, 
> Lucía muy graciosa la danseme ita^ 
liana con su traje amarillo y zapatos 
de oro. 
Y Max Dinus con frac violeta. 
De los bailes nuevos, el UcssitaUon 
"Vals, fué el más celebrado, como siem-
pre. 
Ernesto Plasencia, que acaba de lle-
gar del extranjero y conoc© bien todos 
esos M e s , me deícía a 3a salida: 
—í Admirable! 
En el Politeama. 
La concuirencia anoche, com siem-
pre, en los miércoles blancos, era nu-
merosa y selecta. 
Resaltaban en la sala tres jóvenes 
dantas, igualmente bellas o igualmen-
te distinguidas, qme eran Esbelita Ma-
chado de Rivero, Eulalia Zorrilla de 
Giménez y Carmela Rennírez de Jtuüco. 
Haré mención, entre un grupo de 
señoras, de Engracia Heydrioh da 
Freyre, Blanca Santos de Justiniani, 
Otilia Barrera de Toñarely, María Vi-
llar de Méndez Péñate, María Espe-
ranza Lasa de Monta!vo, María de Se-
na de Weiss, Ofelia Rodríguez de He-
rrera, Rosa Merino de Sánchez Qui-
rós, Mercedes Andrés de Remírez, 
Emelina del Portillo de Agnado, Dolo-
res André de Junco y Julieta Sena de 
Celorio. 
Esta última, la joven y bella seño-
ra de Benito Celorio, distinguido abo-
gado espirituano, que ha venido a 
nuestra dudad para la iboda de su her-
mana Conchita y el joven Cándido He-
rrera, celebrada el lunes. 
Un grupo de señoritas. 
Tomasita Cancio, Nena Galbis, Teté 
Remírez, Toma&ita Chabau, María 
Hernández Guzmán, Albertina y Ele-
na Sánchez, Panny Remmer, Esperan-
za y Carmela Otero, María Galbis, 
Dulce María Soler, Helia Justiniani, 
Josefita Hernández Guzmán, Angelina 
Gaibis, Consuelo y Olga Seiglie, Hor-
tensia Toñarely, Marta Tabemilla, Ro. 
sa Seiglie, Panchita y María Herrera, 
Delia Olazábal, Tutuya Barrera Cari-
dad Nena Angulo, Carmelina Gela-
bert.. . 
Y una señorita tan espiritual y tan 
graciosa como Carmita Artigas. 
La nueva 'película. L a Hija del fjuar-
dafaros. resultó, como era de esperar-
se, del agrado de aquel gran público 
reunido anoche en el Politeama. 
Y una noticia ahora. 
La de que el domingo, en matinée, se 
exhibirán conjuntamente Cleopafra. 
la triunfal Chapatra, y Quo Vudfaf 
Sin alteración de precios.' 
Un banquete anoche. 
Se celebró en Miramar, organizado 
por un simpático grupo de nuestra co-
lonia italiana, para obsequio del joven 
y distinguido ingeniero Stefano Cal-
•ni • ¡ Í = : T ^ » 
i É B K S I 
L a V o z d e l a S a n g r e 
No aprenda Vd. una lengua extrangera como un sordo-mtido 
Venga a P A R I S - S C H O O L 
Y desde la primer lección hablará F R A N C E S 0 I N G L E S como debe hablarse 
A g u a c a t e 5 8 . - T e l é f o n o A - 8 7 1 2 
C U R S O S K S P E C I A L K S P A R A S E Ñ O R A S 
La voz de la sangre de toda nú raza, 
cruza por mi» venas con golpes de maza 
y liaco conuo nn tomo "di© oni eoa-azon. 
Horno que relumbra eoano «acTme abieauo 
y entre euyaa Uannas â die el patriotUano, 
couno «ai una hoguera roja de pasión. 
M i savia es la «avia de todas las vides j 
nii sangre es 'la asangire «de todos los Oide«: 
tiene los acordes de un himno inmorial.' 
Y florecnniienttos, como de clavel», 
y sonoridades, comió de cinceles 
y idesánmibraanienftos, eomo de cris tal. ' 
Mi olma es el alma de la estirpe Ib ra, 
que de oro y de sangre tiñó la bandera 
que al viento tremioila su orgullo, espafiol. 
Y que entre las míanos de héroes eTrabumios. 
fuera desicnbrendo y alnrribrando munidos, 
como si en su» pUeignes se ocultara un sol. 
Mi sangre es ila sangre de conqnista dores, 
que se ha vuelto fuego, que se ha vuelto tk̂ m, 
quo nunca en la lucha dejará de heñ i r . 
Sanare «de Coateses. sangre de Pizairros ¡ 
sangire vigorosa de empujes bizarr'os, 
que numea se apaga, ni puede morir. 
Mi raza es Ja raza doble aventurera, 
que al vigor y al ̂ enio une la quámera, 
1a pluma a la espada, la somibra a la luz.. 
Y han sido tan grandes su nJOtmibre y su gloria, 
que ensanchó la Tierra y ensanchó la Historia, 
llevando triunfantes la espada y lacruz. 
Mi raza es la raza de espíritu obrero, 
mi sangre ia sangre de Oirgnllo guerrero, 
y de ese contraste se forma el crisol 
Bajo esa bandera de lumbre bañada, 
se oculta una pluma que finge una espada 
y un verso que tiene refflejioB de sol-
Mi sangre es la sangre vir i l de Peíayo, 
la de Covadonga, la del Dos de Mayó-
la que hirvió en Numanwia, la que entró en Argel 
Tia que han deíraamiaido ios tercios de Flan des, 
la que nuevamente floreció en los Andes, 
•como si los Andes fueran nn vergel. 
M i sanípre es la sangre irá-gica de Ercilia: 
la vivió i^pnonteeda, 'la cantó Zomlia, 
Góngora, Argensola, líope y Calderón. 
T.a cantan a nn táempo 'los cinco Océanos, 
la lira de bronce •que tiembla en mis manos 
r el río de fueg< de mí corazón.. , 
ALFONSO CAHIX. 
THcieanbre, 1913. 
A B A N I C O D I S T I N C I O N 
Por su admirable concepc ión artística y su exquisita laboi 
ble de buen tono y distinción. 
De venta en todas partes. 
A l por mayor en L A S FIURIJNAS. 
es prenda indísctrtf* 
S a n R a f a e l n . 9 . T e l é f o n o A - 3 7 8 4 . 
C 431S alt. 6-» 
4253 alt. 
Estimada por las mujeres. 
Crema Oriental 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
caí. 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Jlrtículo indispensable y necessario para 
lea damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe á si misma y á los 
puyos el conservar el encanto de la Juven-
tud con que la naturaleza la ha dotaao. 
Ksta preparación viene usAndose por mas 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda Impercetlble. En los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparencla 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
"Ya^pems Oriental de Gouraud cura las 
afecciones cutánea» y alivia la soleadura, 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos rratls muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud en cantead suficiente para usarla una semana, si se nos «nvlan 
10 centavos^rseUosd© correo, dinero 6 Ubranza de correo, para cubrir el 
POrtLaycremala¿erlenta! de Gouraud la venden los farmacéutícoa S lo» co-
merciantes quo tienen articulo» de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
JPropietari». 
8 ? Grejit Jone* Stfeet, iSnern York» E . U . A* 
FORXW fmrusfúaaaVItBmk MuSuonmmrmQwaMf 
rUÓXMWtOMB. 
cavecchia por su reciente uomibramien-
to de Caballero de la Corona de Ita-
lia. 
La mesa, dispuesta en una de las al-
tas galerías, estaba adornada con el 
gusto que es peculiar, y todos recono-
cen, en el joven Hiera, el maiirc d'ko-
tel del favorito restaurant del Male-
cón. 
Un inemt. exquisito. 
Platos todos delicados y vinos de 
marcas superiores. 
Y amenizando la comida un selecto 
concierto) en el que hizo gala de su be-
lla voz el tenor Herrero cantando Tos-
m, Paglacci v otros nómeros de ópera 
acompañado por el siempre aplaudido 
terceto de Ccsculluela. 
Formaban el grupo de eomensale? 
Giovanui D'Angelo, Aladiuo D'Ama-
to, Giuse.ppe ^íezzacapo, Raft'aele 
Mugno, Sabatino Carini, Enrieo Gon-
drand, Giuseppe Couriel, Giausefppe 
Pennino, Angelo Bensa, Filomeno Di 
Stefano, Mieliele Oioffi, A. Milano, 
Salvador Guastella, Eduardo Frallic-
ciardi, Gonseppe iíadonna, Luigi De-
siderio, Gaetano Tienna, Nicoia Patit-
tuchc, Vicenz» Citarella y el querido 
confrére Pedro M. de la Oonccpción. 
Los brindis, todos en honor del fes-
tejado, muy expresivos, mur oportu-
nos y mry elocuentes. 
Fu acto de íFÍmT>ática cordialidad. 
A pswkpósifeo de M-irantar. 
Se celebrará csrt» noche» otra comida, 
con que obsequian a los hermanos 
Cristián y Bfcardo Goebel varios de 
sus amigos. 
Es noche de moda. 
Y no faltarán, además del estrene-
de la película Armas y Amores, el 
concierto y los acertijos. 




El segundo concierto. 
Lo ofrece esta noche en el gran tea-
tro del Politeama el famoso violinista 
Dalmau. 
Véase el ¡programa. 
Primara parte 
1. —Second Conecrt, Wieniawski. 
2. —Danses Tziganes, Nascher. 
3. — I Palpiti, Paganini. 
Segunda parte 
1. —Faust (fantasía), "Wieniawski, 
2. —La Abuelita, Danger, 
3. —Zapateado, Sarasate. 
4. —L'Oisillon en abre, Hauaer. 
Seguro es que la sala dei Polifceaitia 
se verá esta no lie muy animada y mny 
favorecida. 
Todo parece garantizarlo. 
ENRIQTTE FONTANILLS. 
DEPOSITO "CAS F I L I P I M A S * H A B A N A 
LA MODTDE'igiS 
TRAJES CORTE SASTRE 
En casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
E S P E C T A C U L O S 
P AYRE T.—Cireo Pubüionee. A 
las ocho y media, 
ALBISU.—A las ocho y cuarto 44El 
Místico." 
POLITEAMA.—Segundo concierto 
por el notable violinista Dalmau. A 
laa nueve, hora fija. 
VAHDEVILLE.—''Marina,' ' Cham-
pan frapp'é," Variedades y películas. 
CASINO.—Tandas: "La Corte del 
Santón," 41 Si papá la manda"... " E l 
Carnaval de Venecia." 
MAJITL—Función por tandas: " E l 
país de las hadas," "Gazpacho anda-
luz," "Pepe el liberal." 
HEREDIA.—Tandas; "La niña de 




MOLINO ROJO.—Tandas: 'A in-
yectarse, caballeros," "Pepita Rebel-
de," "Se acabó la zona." 





¿atfUnrant. Habitaciones cor» •üKa 
«I Prado y Maleoón. 28 ol&ses de he-
lados. Especialidad en Biscrat g'aw. 
Boheoia. Sf; sirven \ donzicüio. 
4216 D-l 
Sociedad A n ó n i m a 
L A R E G U L A D O R A 
AMISTAD NUM. 124 
Por la presente se cita a los fleñorea 
Accionistas de esta Empresa a la Junta 
General que debe celebrarse en el domi-
cilio eocial, el próximo domingo, día 14, 
a la una de la tarde, con el fin de cono-
cer los trabajos realizados basta la fe-
oha por la Comisión nombrada en la Junta 
General del día 9 de Noviembre y bacer 
elecciones generales de Directiva para ei 
año entrante. 
Habana, Diciembre 9 de 1913, 
Por la Comisión, Juan B. Díaz, 
Presidente. 
C 4S53 6 » 
R E L A M P A G O 
T E A T R O ' " H E R E D I A 
PRADO Y ANIiV»A« 
Compañía de Zarzuelas y C o n e j a s lEt-
pañ«¡a«.-—Fiinot6n diarla.—Lot, .1-rr. s 
flos y días festivos, matiní*. 
palcos con entraaas, , . . . * --50 
Lunetas de/antera con entrada ?0 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Satrada a tertulia 05 
Esta palabra puesta sobre una tijera o 
navaja de afeitar indica que el artículo 
es de CALIDAD SUPERIOR GARANTI-
ZADO. 
Pida su navaja de esta marca y verá qué 
suavidad siente al afeitarse solo, sin que-
darle su cara dolorida como sucede con 
otras marcas. 
Las tenemos con peine de seguridad pa-
ra no cortarse. 
Taimbién tenemes máquinas de las mis-
mas marcas con doce hojas de repuesto 
que duran siempre. 
De venta en todas las casas del giro en 
la República, con agencias en las prin-
cipales plazas, que las venden al por ma-
yor, a! mismo precio que nosotros. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
¡ E N O R M I D A D ! 
Por la liquidación de 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O n ú m e r o 77 
Sombreros de terciopelo "Courderay," 
adornados, a $1-99. 
Pañuelos de olán de hilo con inicia-
les bordadas a mano a 12-76 la docena. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonablfto en " E l Pasaje." Zu-
luet* 32, entre Teniente Rey y Obra pía. 
420» D- l 
PRIETO HE 
M U R A L L A 9 6 
APARTADO 832 TELEFONO A - 4 6 6 1 
C 4X39 alt. 343 
LA CASA QUINTANA 
Oaliauo 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
rara regíalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
C H U T O S Piala O i i i i t a 
La Fiesta del Arbo 
A l a s f a m i l i a s p o b r e s 
Se avisa a IBIS f«rtñliaa «pobres, que 
arjítea del día 15 <dft este uses, pueden 
insmMr sus ¡niños menones de 12 años 
de edad, en los Preseintos de Policías, 
paira obtener dtereelio a los ¡regalos que 
se reípartirán por el "Bando de Pie-
dad" jr los <'Jóvenes de la Acera del 
I/uova'e" en 3 a Fiseta del Arbol de Na-
¡vidad!, qne se celebrará en el Parque 
Central «1 día 25. \ 
LA COMISION. 
MAGNESIA CALCINADA DE CAE-
LOS ERBA 
No tiene sabor en absoluto, purga 
sin dolor. Hace desaparecer los ácidos 
del estómago. Ideal purgante para 
niños y adultos. 
CAJITA ORIGINAL 5 CENTA-
VOS 
Pídase en las Farmacias. 
B r a n P O L I T E A M A H a b a n e r o 
H o y , J U E V E S , a l a s 9 
S E G U N D O C O N C I E R T O d e 
" D A L M A U " 
= = = = = E X I T O G R A N D I O S O = = 
15090 ld-11 lt-11 
i i R O M A " 
6 3 , OBISPO, 63 
T E L E F O N O A-5338 
— Y 
" R O M A " 
54, O ' R E i L L Y , 54 
T E L E F O N O A-3569 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFERENIIA, MODAS, CUCHILLERIA, JUGUETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL 
c 3934 alt 9-N 
U s e n l o s a f a m a d o s fed*-* A 
t A J U S T A D O R » ^ 
D t w > MPBS/T0:s..Jbfar3eiJ. 
E S T A e s l a M A R C A d e C O R S E T S p r e í e r l d a p o r l a s d a m a s e l e g a n t e s 
SON de forma francesa y los m á s ELEGANTES, COMODOS ( f ^ ^ f \ 
y LIGEROS que se conocen.--Se h a c e n p o r medida desde J 0 " i í C / 
VARIADO SURTIDO EN AJUSTADORES, SOSTENEDORES, FAJAS y demás especialidades. 
E L C A T A L O G O I L U S T R A D O se manda a quien 
remita este anuncio y cuatro centavos en sellos. 
Fábr ica)Depósi to : SAN RAFAEL 3 6 % — A b e l a r d o Q u e r a l t . — T e l é f . A-3904. 
Vse el Corsó NJWON v proirjerd la Industria del país. 
P A G I N A O C H O 
H A B A N A , D I C I E M B R E H P E 1913. 
NO TE MERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
P e l í c u l a s Parlantes 
Viene el pobre amador con la ca-
,va enitrapajada del lado izquierdo y 
^renqueando de la pierna dereclha. Le 
tóieaisa, después de ponerle en tal es-
^tado, una espeede de ¡mastodonte, ee-
Joso como veinte Otelos y bárbaro co-
tmo el ejército de Atila, con unas má-
talos, un cuierpo y unos pies que están 
pñdiendo argolla en la nariz y garfios 
yie ajeero para que no ae acerque de-
fcmasiado. 
'V<erán ustedes lo que pasó. 
'"Oampín," dimáiiíutivo de Oampo, 
í̂ que tal es el apellido del lesionado y 
(lisiado provisionalmente "hasta ver 
:*n qué para eso," táene su novia en 
acierta casa do vecindad, de cuyo nom-
"íbre no debo acordarraie, ^«C^mpín" 
«idebe a la mamá naturaleza un tem-
¡peranuento tan enamoradizo que 
flouantas ve tantas le gustan, sin re-
ipaxar en ciroumstanteias, estado, et-
cétera, etcétera. ^Oampín" es dueño 
y señor de veintiodbo años, de buena 
estatura y airoso talle, linda cara y 
.¡una " lab ia" que para sí la quisiera 
el " lab io" más expedito y dichara-
ch'ero. Vamos, que es un célebre. En 
la ciudadela donde reside su ninfa, 
vive el acusador, causante de las le-
siones que presenta; es decir, que cu-
ibre por arriba una venda y descubre 
por a'bajo el traqueteo de su pier-
na magullada. 
¡El muy beduino es casado y vive 
con su legítima esposa, muy aceta-
dle," dioho sea sin 'ánimo de ofiender 
a sai marido y no del todo arisca, se-
igún entiendo, a los saetazos del "be-
tby" mitológico. 
lia novia de "Oampín," "iChari-
^to," vive en compañía de una tía, 
¡hermana de su madre, ya difunta y 
en paz descanso, que la tiene a su 
cuidado por orden expresa de su pa-
dre, (del de "Obarito") casado en 
segundas con Segunda Iturralde, que 
es tanto como decir, con Segunda 
""al pie de la fuente," en vasouen-
ce. 
Bueno, pues con iSegunda, y no al 
ipie de la fuente, sino al del cuarto 
de la cindadela donde vive, estuvo 
de párrafo " O a m p í n " dos noches ae-
tguidas, única y exclusivamente para 
decirle todo lo que auna a "'Qharito" 
y lo que la tía de "Oharito" se opo-
ne a sus honestas relaciones, bajo el 
frivolo pretexto de que no tiene él, 
"Oampín , " oficio ni beneficio. Se-
gunda le oye, o le oía, pacientemen-
te y le consolaba dicáiénidole, que no 
tomara la cosa tan a pecho, que "ca-
samiento y mortaja del cielo bajan" 
que esto, lo otro y lo de más allá. Lo 
de más allá fué lo nataral y lógico: 
"Ohari to" que no estaba en autos 
"de la tema" de las conversaeiones 
tiradas de Segunda y "Oa/mpín," di<3 
en celarse de la pobre mujer, inocen-
tc de Dios, y como no podía sino muy 
contadas veces a causa de la vigilan-
cia pegajosa de la tía, comunicarse 
con su dulce 'bien, desde aquellas plá-
ticas bastante amargo, no pudiendo 
resistir los mordiscos del mayor de 
los monstruos, va ¿y qué hace? Lla-
ma al hipopótamo, en peligro, y en-
tre jipíos y lloriqueos, le dice que 
los dos, ella y él, eran "víctimas de 
Campín." Ella por su desvío mani-
fiesto, y él porque ella se distraía 
más de la cuenta oyendo sus palabras 
de miel (textual) con las cuales ha-
bía penetrado en su corazión (en el 
de "'Oharito") para arrojarlo luego 
en la indiferencia de una "segunda" 
impresión amorosa, de fijo, de fijo, 
de fijo.— Textual. Y a todo esto, 
"Campín" y "Segunda" tan inocen-
tes de las sospechas villanas de la so-
brina de su tía, ¡Oh, mundo 1 
•"Voto va Deu"! Apenas oyó el 
recado el de ViUanueva y Geltrú, que 
se apellida Llagostera. ¡Llagostera! 
sin quitar una letra, .empezó a escu-
pir menudo, hablando en catalán con 
una precipitación tal que nadie lo en-
tendía, bailándose al propio tiempo 
una machicha nerviosa que alarmó 
seriamente a "Oharito." Pero, cuan-
do trató de reeogerr velas no había 
de qué. ¡"Voto va Deu"! . . . 
—'No sea cuento, le deoía toda pe-
sarosa y temblando, que esté yo equi-
vocada Llagostera, ¡Llagostera! fí-
jense hien. "Ustet" no se precipite 
en todo caso y observe, que tal vez 
sea yo la culpa de su conversación, y 
los celos me liaran trastornado, por-
que yo no puedo hablar con Campo 
por causa de la tía. Por su madre^ 
Llagostera, sosiégúese y no haga caso 
de nada; visiones mías. 
La pobre veía difunto a su "Cam-
p í n " y hablaba con el alma en los 
labios. Pero él muy animal de Lla-
gostera, al tropezar por primera vez 
con el desventurado "Campín" fue-
se hacia él como va un toro hacia el 
•picador que lo reta, y antes que pu-
diera ponerse en defensa ya le había 
hecho contusiones de todos los gra-
dos existentes, en la cara, en el cuer-
po y en una pierna. 
Y no lo mató porque acudió a tiem-
po la policía. Sobre eso acusóle en el 
"Prescinto" y aquí está el desdioha-
do que parece la vera efigie de San 
Lázaro. 
Se suspende el juicio hasta ver 
cuánto tarda en curarse. 
Nota.—Ojo con los ¡ ¡Llagosteras!! 
C. 
L O N G Í N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
r a 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266 Telég. Teodomiro. 
O V O M A L T I N E 
FOBTALECE, NUTRE, ENGORDA 
C E N T R O A S I U R I A N O DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
(De orden del señor Presidente se con-
voca por este medio a ios señores asocia-
dos, para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta General ordinaria que se celebrará en 
este Centro el domingo, día 14 de Diciem-
bre próximo, con el objeto de Rerar a oa-
Gesan voluntar iamente en sus cargos 
¡D. Facundo García, segundo Vicepresi-
dente, y los Vooaiee, 
D. Manuefl Argüelles García, D. Pedro 
Pueto Granda y I). Manuel de Diego. 
bo las ©lecciones generales, de acuerdo con 
lo que para su preparación y celebración 
detormlnan los artículos 98, 101 y 102 del 
Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores socios, 
se publican las aclaraciones siguientes: 
Cesan reglamentariamente 
D. José María Vilaverde, Presddente, 
D. José de Alvaré, primer Vicepresiden-
te, 























Ramón Fernández Llano. 
Ramón Suárez López. 
Hilario Muñiz Díaz. 
Antonio Suárez y Suárez. 
Benito Oelorio. 
Genaro González CoMán. 
Víctor Menóndez Fernández. 
Ramón Faedo García. 
Luis González Calero. 
Manuel San Martín. 
Abelardo López González. 
David Hevia y Menéndez. 
Francisco Flórez Llano. 
D. Celestino González Francos 
D. Manuel Corujo Vega. 
D. Hermógenes Foyo Díaz. 
D. Manuel A. Suárez. 
D. Julián Llera Pérez. 
D. Juan Parrondo Garrido. 
D. Serafín Fernández. 
D. Saturnino Alvarez Blanco. 
D. Eustaquio Alonso Forcolledo. 
D. Vicente Fernández Riaño. 
D. Jesús Fernández Díaz. 
D. Ignacio García Fernández. 
D. llamón Prendes del Busto. 
Continúan por un a ñ o en sos cargos, los Vocales 
Juño Alvarez Arcos. 
Dionisio Peón Cuesta. 
Celestino Fernández Gómez. 
Ceferino González Lorenzo. 
Aquilino Entrialgo. 
Federico Marinas López. 
Bernardo Pérez Alvarez. 
José Alvarez y Alvarez. 
Angel González González. 
Manuel Llano Tablado. 
Femando Arranz de la Torre. 






Manuel Suárez García. 
José Rodríguez Fernández. 
José Coasío Parajón. 
Resililtuto Alvarez. 
i Hay que elegir, pues, por dos años, un 
JPneeidente, un primer Vicepresidente y 
veintinueve Vocales; y un Vicepresidente 
¡segundo, por un año. 
En el caso de que alguno de loo señores 
\ H Í quienes corresponde continuar en la Di-
rectiva por un año, sea propuesto para 
.ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
ptltuido en la Candidatura a continuación 
de los que, segúQ queda expuesto, hay que 
elegir. 
A loe señores socios que concurran a 
votar, se les exigirá el recibo del mea de 
la fecha. 
Habana, 21 de Noviembre de 1913. 
E l Secretarlo, 
R. G. MARQUES. 
C 4041 alt 21 N 
E l P a l a c i o del " C e n 
tro Gal lego." 
Viene de la primera. 
tola, La I>ania del Lago, I I Tancrédi, 
Semiramis, Otello, Guillenno Tell, 
Gazza Ladra, de Rossini; Oberto, Na-
bucodonosor, Juana de Gnzmán, Ana 
Bolena, Aroldo, Luisa Miller, Atila y 
I I Lombardi, de Verdi. 
Para no cansar al lector con la enu-
meración, que sería larguísima, dire-
mos que hay muebas obras de Belli-
ni y Donizetti, óperas de Ricci, Mer-
cadante, PetreUa, Rossi, Marclhetti, 
Vaccai, Nieolay, DaTid, Cappola, Fe-
rrari, Maz'za, e innumerables zarzue-
las y operetas. 
PROPOSITOS 
iBl Centro Gralleg>o tiene el propó-
sito de que el teatro sea digup de to-
da clase de elogios, por lo artístico y 
por lo confortable y lujoso. 
El vestíbulo será de mármol, con 
grandes escaleras. Habrá salones pa-
ra descanso del público en los entre-
actos y cuartos de tocado para se-
ñoras y para caballeros. 
Las localidades luán de ser cómodas, 
y agradables por su aspecto. El esce-
nario estará montado con todos los 
adelantos modernos. Los artistas ten-
drán espléndidos camerinos — am-
plios, ventilados, con agua suficien-
te e instalación sanitaria. 
E l telión de boca, que será de lámi-
nas de acero, cuesta once mil pesos 
americanos. 
El techo, que, según el proyecto pri-
mitivo, iba a ser de madera, se iba he-
cho de hierro y cemento. Habrá un es-
pléndido salón para los escenógra-
fos. La decoración, según los infor-
mes que se nos han dado, tiene que 
ser una obra de gran belleza artísti-
ca. 
El número de las figuras alegóricas 
del exterior se ha limitado en todo el 
edificio a 136. 
N U E V O I N S P E C T O R 
Por haber muerto el señor Toraya, 
inspector de las obras, ha sido desig-
nado para sustituirte, don Benito La-
gueruela. 
A este señor le ha nombrado la co-
r,iisión de obras ponente, por su con-
dición de técnico, para que informe 
sobre la construcción y decorado del 
teatro, con el objeto de ir a la subas-
ta. 
Se cree que pronto se le dará ma-
yor impulso a la edificación. 
L A INAUGURAOION 
Piensan algunas personas que ocu-
pan altos cargos en el Centro Galle-
go, que el edificio no podrá estar con-
cluido en el verano del año próximo 
y que, por lo tanto, no podrá inaugu-
rarse, como se quería, el 25 de Julio 
de 1914, al celébrar la fiesta de San-
tiago. 
E L ESTRENO 
Creen socios muy entusiastas que 
el Palacio de la Asociación podrá 
inaugurarse en el invierno de 1914 a 
1915 y que el teatro se estrenará con 
una compañía de ópera de gran mé-
rito. 
I D E A S 
'Entre las ideas que tenían l<)s ga-
llegos amantes del arte grande, figu-
raha la de que el propio Centro en-
viara una comisión a Europa para or-
ganizar una gran Compañía de ópe-
ra que inaugurase el teatro, o la de 
que se trajera a Puccini o a Mascag-
ni y se procurase estrenar una obra 
en la inauguración. 
Ha llegado hasta nosotros el rumor 
de que ya hay un empresario de gran 
solvencia y representación, dispuesto 
a traer artistas de cartel universal 
para el estrene del teatro del Centro. 
La rica asociación gallega, que 
cuenta con poderosos recursos y que 
tiene entre sus miembros distingui-
dos, un "dilettante" de tanta cultura 
y tan bien relacionado en el mundo 
Cupones y Libretas do Ahorroi 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
mies Gratnltos (Promios da Constancia y Pro paganda) 
Llerandi y Oia.-S. Rafael 1 'A, Habana 
CAiTKO-LOPSí 
E L P R E F E R I D O . I f m 
P E L I C I O 5 0 E X Q U I 5 I T O . ^ ¿ « S 
AGENTES GENERALES D U 5 5 A Q Y C A OFICIOS I8.H ABANA 
m P I D A 5 E E N T O D A 5 
P A R T E A . 
antístico como el señor Veiga, sabrá 
de seguro ofrecer, en el Nacional, 
después de la reedificación, un espee-
táculo digno de la historia del famo-
so escenario. 
Por el escenario de Tacón han pa-
sado—no hay que olvidarlo—Tam-
berlik, Lestelier, Aramburo, Berto-
lazzi, Chiapinni, Storti, Blanchard, 
la Lueca, la Volpini, la Viziak, la 
Patti, la Tetrazzini, la Barrientos, la 
Testa, la Padovani, la Baillou, Paler-
mi. Barbera, la Plewna, la D ' Murs-
ka. Torre de Luna, Sparapani, en el 
arte lírico, y Sarah Bernardt, la R*'-
jane, La Vitaliani, Mimi Aguglia, la 
Tuibau, Yalero, Vico, Larra, Bala-
guer, Mario, Santiago, María Guerre-
ro y Femando Díaz de Mendoza, 
Puentes, Emmanuel, Thuillier, Rosa-
rio Pino, Nieves Suárez, en lo dramá-
tico. 
COSTO DE LAS OBRAS 
Ascenderá el importe total de las 
obras a unos dos millones de pesos. 
Las reformas del teatro valdrán, 
aproximadamente, unos $2'55J000. 
EMPRESTITO 
La asociación gallega hizo un em-
préstito de $650,000 oro español a la 
Caja de Ahorros de la Sociedad para 
atender a los gastos de la construc-
ción del edificio. 
Cuenta la Caja de Ahorros con un 
capital de $3.000,000. 
Se cree que ahora habrá necesidad 
de ampliar el emprésitito, para la de-
coración del teatro. 
Parece que existe el proyecto de 
unificar la deuda y de procurar que 
se reduzca en un tanto considerable 
el interés que se paga actualmente. 
LABOR GIGANTESCA 
La obra que realizan los miem-
bros del Centro Gallego es, en reali-
dad, gigantesca. Cuando se concluya 
la construcción del palacio tendrán 
uno de los mejores edificios de la ca-
pital de Cuba y el teatro mejor de la 
República. 
P a r a la Ig les ia y la 
E s c u e l a de C a r d a 
S u s c r i p c i ó n i n i c i a d a e n 
l a R o m e r í a d e V i l l a v i -
c i o s a , C o l u n g a y C a -
r a v i a . 
O. E, 
Suma anterior $567.24 
Total $567.24 
P. E. 
Suma anterior $ 77-35 
Colonia Española de Cárde-
nas 19-00 
Total. . . , .• . . ., $ 96-35 
O. A. 
Suma anterior $ 48-50 
Tot^l $ 48.50 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , 
PIANOS "THOMASFÍLS" 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) : 
4218 D-l 
1 L O E G H E S ) 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( ¡ g ) 
D 
U R G A N T E 
Indiscutible superioriadd so 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá , John-
son, Taquechel, etc., y farma-
Icias y droguer ías acreditadas. 
C 4127 ld-7 6t-P 
£ s para mufejres 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Yernezo-
bre qne reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptnno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
La Batalla de Maiíiempo 
El AlcaMe de Cruces con el con-
curso de todos los organismos de 
aquel término ha acordado celebrar 
el día quince del corrienlte. una fies-
ta patriótica en Mlaltiiempo, para con-
meimorar el aniversario de la baiüalla 
de aquel nombre. 
Para conducir a ios expedicionarios 
a Maltiempo saldrá ese día, a las ocho 
de la mañana, del paradero de Cara-
cas, un tren especial. 
Ed número sobresaliente —dice'el 
Alcalde—de los festejos que se han 
de verifijca.r en el hrstúrieo lugar do 
referemeia, será una solemne misa de 
campaña, que dirá el señor Cura Pá-
rroco de este pueblo, ante el monu-
ratenlto mismo donde rc<posan cu fra-
torruiil abrazo, los sagrados despojos 
de los cu-baños y españoles que su-
cunLbioTon keroicafiroente en aquella 
aiemorable acción de guerra 
i e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
t = = E N L A . R E P U B L I C A ! = = 
M I C H A E I S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 18. Habai^a 
C C93 31-» T. 
I 
S i V d . t i ene B l e n o r r a g i a no lo diga a 
nadie, pero.... compre C á p s u l a s F R I N E 
y se curará. E l medicamento más radical y 
moderno, sin inyrrrinnr 
C 4015 30-17 N. 
AGUA COLONIA 
P B E P A R A D A s a s s 
con las ESENCIAS 
M Doctor JOHNSON: mas •« M ;; tt 
tXQUISlTA PASA EL BAÑO T a PANDELO 
^ D e venta; Droguería J O H N S O N . Obispo 30 esq. a Aguiar^ 
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